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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode 71 Universitas Ahmad 
Dahlan (UAD) Divisi VI.C.1 Tahun Akademik 2018/2019 berlokasi di 
Pedukuhan Seropan III, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten 
Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun uraian tentang 
Pedukuhan Seropan III, Desa Muntuk dijelaskan sebagai berikut. 
1. Letak Wilayah 
Pedukuhan Seropan III terletak di wilayah sebagai berikut. 
Desa  : Muntuk 
Kecamatan : Dlingo 
Kabupaten : Bantul 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
2. Batas Wilayah  
Batas wilayah Pedukuhan Seropan III dapat diuraikan sebagai 
berikut. 
a. Batas sebelah Utara : Pedukuhan Seropan II 
b. Batas sebelah Selatan : Sungai Oyo Gunung Kidul 
c. Batas sebelah Timur : Kecamatan Dlingo 
d. Batas sebelah Barat : Pedukuhan Sukorame 
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3. Penggunaan Lahan 
Lahan Pedukuhan Seropan III digunakan sebagai pemukiman, 
persawahan, perkebunan, pertanian, peternakan, sekolah, lapangan voli, 
dan perikanan lele. 
4. Jarak dari Pemerintah Daerah 
Jarak Pedukuhan Seropan III ke kecamatan adalah  4,5 km, jarak  
ke kabupaten 10 km, dan jarak ke provinsi 17 km. Berdasarkan 
perkiraan waktu, jarak tempuh perjalanan dari Kota Yogyakarta ke 
Pedukuhan Seropan III adalah kurang lebih satu jam. Adapun kondisi 
prasarana jalan desa sebagian beraspal sehingga perjalanan dapat 
ditempuh menggunakan alat trasportasi sepeda motor dan mobil pribadi. 
5. Jumlah Penduduk 
 Desa Muntuk terdiri dari sebelas pedukuhan. Sementara itu, 
Pedukuhan Seropan III merupakan salah satu pedukuhan yang memiliki 
jumlah penduduk 664 orang dengan 169 kepala keluarga. 
6. Fasilitas Umum 
Fasilitas yang terdapat di Dukuh Seropan III, yaitu 2 masjid, 1 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 1 Taman Kanak-Kanak (TK), 1 
Sekolah Dasar (SD), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 
lapangan voli. 
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7. Struktur Organisasi Pedukuhan Seropan III 
Struktur organisasi Pedukuhan Seropan III sebagai berikut. 
Kepala Desa   : Kelik Subagyo, S.E. 
Kepala Dukuh   : Suratman 
Ketua RT 01   : Sunardianto 
Ketua RT 02   : Miyana 
Ketua RT 03   : Sujiyono 
Ketua RT 04   : Sugito 
Ketua RT 05   : Supriyanto 
Ketua RT 06   : Purwanto 
Ketua RT 07   : Agus Widoyono 
Ketua RT 08   : Gito Wiyono 
Ketua PKK   : Sumiyati 
Ketua Karang Taruna : Sugito 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Wilayah Pedukuhan Seropan III termasuk pedukuhan yang sudah 
berkembang. Pembangunan yang dijalankan pemerintah desa telah berjalan. 
Sebagian jalan di Pedukuhan Seropan III sudah beraspal dan sebagian 
wilayah berupa cor. Pembangunan lain yang ada adalah penataan 
administrasi pedukuhan supaya tersusun dan terstruktur rapi. 
Rencana pembangunan lainnya adalah pembangunan di bidang 
pariwisata. Pedukuhan Seropan III merupakan satu di antara beberapa 
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pedukuhan di Desa Muntuk yang berdekatan dengan jalan raya. Oleh karena 
itu, pembangunan di bidang pariwisata sangat didorong untuk kemajuan 
pedukuhan tersebut. Adapun pembangunan di bidang pariwisata ini adalah 
perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan sumber daya manusia (SDM) 
sebagai pemandu wisata, dan memperluas promosi wisata. 
 
C. Permasalahan yang Ditemukan  di Lokasi 
Berdasarkan hasil survei KKN yang dilakukan pada hari Rabu, 12 
Desember 2018 di Pedukuhan Seropan III, Desa Muntuk, Kecamatan 
Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan 
beberapa kesimpulan mengenai kondisi masyarakat di pedukuhan tersebut. 
Masyarakat sudah memiliki beberapa kegiatan rutin, seperti kegiatan 
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Posbindu, dan 
Karang Taruna. Kegiatan lain yang telah berjalan adalah kegiatan pengajian, 
kerja bakti, dan turnamen bola voli. 
Adapun kegiatan lainnya adalah TPA. TPA dilaksanakan di dua 
masjid, yaitu Masjid Al Hidayah dan Masjid Al-Iman. Kedua masjid tersebut 
memiliki dua aliran yang berbeda, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul 
Ulama (NU) dengan jarak antarmasjid ± 50 meter. 
Selain bidang keagamaan, permasalahan yang ada adalah belum 
maksimalnya pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di Pedukuhan 
Seropan III, seperti pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menjadi 
produk peningkatan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang paling banyak 
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ditemukan adalah belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya untuk 
peningkatan ekonomi dan pemanfaatan pariwisata untuk mengembangkan 
potensi alam yang dimiliki, salah satunya adalah Ekowisata Jatisari. 
Selain itu, perlu adanya peningkatan pola pikir masyarakat di 
pedukuhan tersebut. Adapun permasalahan lain yang ditemukan adalah 
masih tingginya tingkat pernikahan dini, perceraian, dan kesadaran 
masyarakat tentang hukum, misalnya mengenai tertib berlalu lintas, serta 
minimnya sarana pendidikan. 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama program Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) di Pedukuhan Seropan III, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, 
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas empat 
bidang, yaitu bidang keilmuan dan bimbingan belajar, bidang keagamaan, bidang 
seni dan olah raga, serta bidang tematik dan nontematik. Berdasarkan deskripsi 
wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan permasalahan yang ditemukan di 
lokasi KKN, disusunlah rencana program dan kegiatan. Rencana program dan 
kegiatan tersebut sebagai berikut. 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Bidang keilmuan dan bimbingan belajar terdiri dari sembilan belas 
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut. 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Penanggung 
jawab 
1. Penyelenggaraan Penyuluhan tentang Pernikahan Dini A 
2. Penyelenggaraan Penyuluhan tentang  Perceraian A 
3. Penyelenggaraan  Penyuluhan  tentang Pentingnya 
Menaati Rambu-Rambu Lalu Lintas 
A 
4. Penyelenggaraan Penyuluhan tentang Kenakalan 
Remaja 
A 
5. Penyelenggaraan Konseling Karier B 
6. Pengenalan Modifikasi Perilaku B 
7. Penyelenggaraan Psikoedukasi Parenting B 
8. Pengenalan Sastra Indonesia C 
9. Pelatihan Penulisan Blog C 
10. Penyelenggaraan Teater Anak C 
11. Penyelenggaraan Pelatihan Penulisan Puisi D 
12. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar D, E, H 
13. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat F 
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14. Penyelenggaraan Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS) 
B, F, H 
15. Pengenalan Mata Uang Negara Asing G 
16. Penyuluhan Pentingnya Menabung G 
17. Pelatihan Motorik Halus Anak H 
18. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Alat Peraga H 
19. Pelatihan Dasar Komputer dan Software I 
 
2. Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan terdiri dari delapan rencana kegiatan sebagai 
berikut. 
Bidang Keagamaan 
Penanggung 
jawab 
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA Semua 
2. Penyusunan Puzzle Doa Sehari-hari E 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Alquran F 
4. Penyelenggaraan Pendampingan Cerita Nabi G 
5. Pembinaan Hafalan Surat-surat Pendek dan Hadits H 
6. Penyelenggaraan Pengajian Bersama 
7. Penyelenggaraan Kerja bakti Bersih Masjid Bersama 
 
3. Bidang Seni dan Olah raga 
Bidang seni dan olahraga terdiri dari lima rencana kegiatan sebagai 
berikut. 
Bidang Seni dan Olahraga 
Penanggung 
jawab 
1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan A, E, F, G, H 
2. Penyelenggaraan Permainan Tradisional C 
3. Penyelenggaraan Senam B, D, I 
4. Pelatihan Olahraga Bola Voli I 
5. Pelatihan Gerak dan Lagu Bersama 
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4. Bidang Tematik dan Nontematik 
Bidang tematik dan nontematik terdiri dari 27 rencana program 
sebagai berikut. 
Bidang Tematik dan Nontematik 
Penanggung 
jawab 
1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan A, B, D, F, G, H 
2. Penyelenggaraan Pendampingan Posyandu Bersama 
3. Penyelenggaraan Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS) 
B, H 
4. Penyelenggaraan Pelatihan Mengelola Jurnalistik 
Pariwisata 
C 
5. Pengenalan Lagu-Lagu Nasional D 
6. Pelatihan Membaca Puisi D 
7. Penyelenggaraan Seni dan Kreativitas E 
8. Penyelenggaraan Pendidikan Lingkungan Hidup E 
9. Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi F 
10. Pengadaan Lomba Pemilihan Sampah Organik dan 
Anorganik 
F 
11. Penyelenggaraan Pendampingan Posbindu Bersama 
12. Pelatihan Pengelolaan Cendera mata G 
13. Penyuluhan Sampah Organik dan Anorganik I 
14. Penyelenggaraan Pelatihan Menggunakan Internet I 
15. Pemutaran Film Pendek I 
16. Penyelenggaraan Penyuluhan Tanaman Obat Keluarga 
(TOGA) 
Bersama 
17. Penyelenggaraan Turnamen Bola Voli Putri Bersama 
18. Penyelenggaraan Kerja bakti Bersih Lingkungan Bersama  
19. Penyelenggaraan Lomba Mewarnai Bersama  
20. Penyelenggaraan Penanaman Bunga (hijau, bersih, 
sehat) 
Korcam 
21. Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Makanan 
Higenis 
Korcam 
22. Penyelenggaraan Festival Anak Saleh Korcam  
23. Penyelenggaraan Festival Kuliner Korcam  
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
Lokasi   : Seropan III, Muntuk, Dlingo, Bantul, DIY 
Divisi.Kelompok.Unit : VI.C.1 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan bersama     
      
B. Bidang Keagamaan     
1.  Penyelenggaraan Pengajian    
a. Menyelenggarakan pengajian bagi 
warga di Dukuh Seropan III, Muntuk, 
Dlingo, Bantul dengan rincian sebagai 
berikut. 
2 x 150”    
 1) Masjid Al-Hidayah  1 x 150”  Bersama 31/1/2019 Tgl.  : 15/2/2019 
Dur. : 210” 
Vol. : 30 
 2) Masjid Al-Iman 1 x 150”  Bersama 7/2/2019 Tgl.  : 3/2/2019 
Dur. : 120” 
Vol. : 28 
2. Penyelenggaraan Kerja Bakti Bersih Masjid    
a. Menyelenggarakan kegiatan kerja 
bakti bersih masjid di Dukuh Seropan 
III, Muntuk, Dlingo, Bantul dengan 
rincian sebagai berikut. 
2 x 150”    
 1) Masjid Al-Hidayah  1 x 150”  Bersama 1/2/2019 Tgl.  : 1/2/2019 
Dur. : 150” 
Vol. : 8 
 2) Masjid Al-Iman 1 x 150”  Bersama 8/2/2019 Tgl.  : 8/2/2019 
Dur. : 150” 
Vol. : 5 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
       
C. 
Bidang Seni dan 
Olahraga 
 
 
  
 
1. Penyelenggaraan Senam    
a. Membimbing senam bagi warga di 
Dukuh Seropan III, Muntuk, Dlingo, 
Bantul 
1 x 50” Bersama 27/1/2019 Tgl.  : 12/2/2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 49 
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2. Pelatihan Gerak dan Lagu    
a. Melatih gerak dan lagu bagi anak-anak 
di Dukuh Seropan III, Muntuk, 
Dlingo, Bantul dengan rincian sebagai 
berikut. 
8 x 50”    
 1) Latihan kesatu 1 x 50”  Bersama 1/2/2019 Tgl.  : 2/2/2019 
Dur. : 60” 
Vol. : 11 
 2) Latihan kedua 1 x 50”  Bersama 2/2/2019 Tgl.  : 3/2/2019 
Dur. : 90” 
Vol. : 11 
 3) Latihan ketiga 1 x 50”  Bersama 3/2/2019 Tgl.  : 5/2/2019 
Dur. : 30” 
Vol. : 10 
 4) Latihan keempat 1 x 50”  Bersama 4/2/2019 Tgl.  : 6/2/2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 10 
 5) Latihan kelima 1 x 50”  Bersama 5/2/2019 Tgl.  : 10/2/2019 
Dur. : 120” 
Vol. : 15 
 6) Latihan keenam 1 x 50”  Bersama 6/2/2019 Tgl.  : 11/2/2019 
Dur. : 60” 
Vol. : 11 
 7) Latihan ketujuh 1 x 50”  Bersama 7/2/2019 Tgl.  : 13/2/2019 
Dur. : 60” 
Vol. : 10 
 8) Latihan kedelapan 1 x 50”  Bersama 8/2/2019 Tgl.  : 14/2/2019 
Dur. : 120” 
Vol. : 11 
 JKEM Bidang Seni dan Olaraga 450”    
       
D. 
Bidang Tematik dan 
Nontematik 
 
 
   
1. 
Penyelenggaraan Penanaman Bunga (hijau, bersih, 
sehat) 
   
a. Menyelenggarakan penanaman bunga 
bagi warga di Kecamatan Dlingo, 
Bantul 
1 x 300” Korcam 24/1/2019 
 
 
Tgl.  : 24/1/2019 
Dur. : 300” 
Vol. : 256 
2. Penyelenggaraan Kerja Bakti Bersih Lingkungan    
a. Menyelenggarakan kerja bakti bersih 
lingkungan di Dukuh Seropan III, 
Muntuk, Dlingo, Bantul 
2 x 200” Bersama 27, 
28/1/2019 
Tgl.  : 28, 
30/1/2019 
Dur. : 120”, 
240” 
Vol. : 45, 30 
3. Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Makanan 
Higenis 
   
a. Menyelenggarakan pelatihan 
pengelolaan makanan higenis bagi 
warga di Kecamatan Dlingo, Bantul 
1 x 300” Korcam 2/2/2019 Tgl.  : 2/2/2019 
Dur. : 240” 
Vol. : 35 
4. Penyelenggaraan Turnamen Bola Voli Putri    
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a. Menyelenggarakan turnamen bola voli 
bagi ibu-ibu di Dukuh Seropan III, 
Muntuk, Dlingo, Bantul dengan 
rincian sebagai berikut. 
    
 1) Pemberitahuan 1 x 50”  Bersama 2/2/2019 Tgl.  : 2/2/2019 
Dur. : 30” 
Vol. : 12 
 2) Technical Meeting 1 x 100”  Bersama 6/2/2019 Tgl.  : 6/2/2019 
Dur. : 30” 
Vol. : 9 
 3) Membersihkan 
lapangan voli 
1 x 150”  Bersama 6/2/2019 Tgl.  : 6/2/2019 
Dur. : 240” 
Vol. : 11 
 4) Membeli 
perlengkapan 
2 x 250”  Bersama 4, 5/2/2019 Tgl.  : 30/1/2019 
3/2/2019 
Dur. : 210”, 
140” 
Vol. : 2, 2 
 5) Pertandingan ke-1 1 x 300”  Bersama 8/2/2019 Tgl.  : 8/2/2019 
Dur. : 210” 
Vol. : 70 
 6) Pertandingan ke-2 1 x 300”  Bersama 9/2/2019 Tgl.  : 9/2/2019 
Dur. : 210” 
Vol. : 80 
 7) Pertandingan ke-3 1 x 300”  Bersama 10/2/2019 Tgl.  : 10/2/2019 
Dur. : 210” 
Vol. : 55 
 8) Pertandingan ke-4 1 x 300”  Bersama 11/2/2019 Tgl.  : 11/2/2019 
Dur. : 210” 
Vol. : 125 
5. Penyelenggaraan Penyuluhan Tanaman Obat 
Keluarga (TOGA) 
   
a. Menyelenggarakan penyuluhan 
tanaman obat keluarga (TOGA) bagi 
warga di Dukuh Seropan III, Muntuk, 
Dlingo, Bantul 
1 x 400” Bersama 11/2/2019 Tgl.  :16/2/2019 
Dur. : 240” 
Vol. : 50 
6. Penyelenggaraan Pendampingan Posbindu    
a. Menyelenggarakan pendampingan 
posbindu bagi warga di Dukuh 
Seropan III, Muntuk, Dlingo, Bantul 
1 x 350” Bersama 13/2/2019 Tgl.  : 16/2/2019 
Dur. : 240” 
Vol. : 50 
7. Penyelenggaraan Pendampingan Posyandu    
a. Mengikuti kegiatan posyandu bersama 
ibu-ibu PKK di Dukuh Seropan III, 
Muntuk, Dlingo, Bantul 
1 x 350” Bersama 15/2/2018 Tgl.  : 2/2/2019 
Dur. : 150” 
Vol. : 60 
8. Penyelenggaraan Lomba Mewarnai    
a. Menyelenggarakan lomba mewarnai 
bagi anak-anak di Dukuh Seropan III, 
Muntuk, Dlingo, Bantul 
1 x 300”  16/2/2019 Tgl.  : 15/2/2019 
Dur. : 300” 
Vol. : 24 
9. Penyelenggaraan Festival Kuliner    
a. Menyelenggarakan festival kuliner 1 x 500” Korcam 17/2/2018 Tgl.  : 17/2/2019 
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B.  Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa (Kode) : Eliya Al Afrida Siska (A) 
NIM    : 1500024070 
Prodi    : Ilmu Hukum 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan     
1. Penyelenggaraan Penyuluhan tentang 
Pernikahan Dini 
     
a. Memberikan penyuluhan tentang 
pernikahan dini 
1 x 
100” 
 A 23/1/2019  Tgl. : 
23/01/2019 
 Dur.: 100”  
 Vol.: 40 
orang 
2. Penyelenggaraan Penyuluhan 
tentang  Perceraian 
     
a. Memberikan penyuluhan tentang 
perceraian 
1 x 
100” 
 A 24/1/2019  Tgl.: 
25/01/2019 
Dur.: 60” 
Vol.: 23 
orang 
 
Tgl : 
3/02/2019 
Dur. : 40” 
Vol. : 15 
orang 
3. Penyelenggaraan  Penyuluhan  tentang 
Pentingnya Menaati Rambu-Rambu Lalu 
Lintas 
3 x 100”    
 1) Memberi materi macam-
macam rambu lalu lintas  
1 x 
100” 
 A 26/1/2019 Tgl.: 
29/01/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
orang 
 2) Memberi materi pentingnya 
menaati rambu-rambu lalu 
lintas 
1 x 
100” 
 A 26/1/2019 Tgl.: 
31/01/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
orang 
 3) Memberi tahu bahaya 
melanggar rambu-rambu lalu 
lintas  
1 x 
100” 
 A 26/1/2019 Tgl.: 
1/02/2019 
Dur.: 100”  
Vol.: 10 
orang 
4. Penyelenggaraan Penyuluhan tentang 
Kenakalan Remaja 
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a. Memberi penyuluhan tentang 
kenakalan remaja 
1 x 
100” 
 A 29/1/2019 Tgl.: 
29/01/2019 
Dur.: 100”  
Vol.: 35 
0rang 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA      
a. Mendidik anak melalui bercerita bagi anak-
anak berusia antara 10—13 tahun dengan 
materi sebagai berikut. 
2 x 50”    
 1) Cerita tentang Nabi Nuh a.s. 1 x 50”  A 30/1/2019 Tgl.: 
03/02/2019 
Dur.: 50”  
Vol.: 12 
orang 
 2) Cerita tentang Nabi 
Muhammad saw. 
1 x 50”  A 30/1/2019 Tgl.: 
31/01/2019 
Dur.: 50”  
Vol.: 7 orang 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari bagi 
anak-anak berusia antara 10—13 tahun 
dengan rincian sebagai berikut. 
2 x 100”    
 1) Doa sebelum dan sesudah 
mandi 
1 x 
100” 
 A 31/1/2019 Tgl.: 
11/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 8 orang 
 1) Doa sebelum dan sesudah 
makan 
1 x 
100” 
 A 31/1/2019 Tgl.: 
13/02/2019 
Dur.: 120”  
Vol.: 10 
orang 
c. Menyimak hafalan Alquran bagi anak-anak 
berusia antara 10—13 tahun dengan rincian 
sebagai berikut. 
2 x 100”  
 
 
 1) Q.S. Al-Kafirun 
 
1 x 
100” 
 A 1/2/2019 Tgl.: 
9/02/2019 
Dur.:  100” 
Vol.: 6 orang 
 2) Q.S. An-Nas 
 
1 x 
100” 
 A 1/2/2019 Tgl.: 
13/02/2019 
Dur.:  100” 
Vol.: 9 orang 
    d. Pendampingan Menghafal Nama dan Tugas 
Malaikat 
2 x 50”  
 
 
 1) Membimbing menghafal 
nama-nama dan tugas 
malaikat 
1 x 50”  A 3/2/2019 Tgl.: 
1/02/2019 
Dur.: 50” 
15 
 
 
 
Vol.: 20 
orang 
 2) Menyimak hafalan nama-
nama dan tugas sepuluh 
malaikat 
1 x 50”  A 3/2/2019 Tgl.: 
1/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
orang 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga      
1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan      
 a) Memberi pelatihan pembuatan 
gantungan jilbab dari botol 
bekas minuman yang 
ditujukan untuk remaja 
1 x 
150” 
 
 
A 8/2/2019 Tgl.: 
6/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 12 
orang 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
   
 
 
    1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan 4 x 150”    
 1) Memberi pelatihan pembuatan 
bros dari kain planel untuk 
anak usia 12 tahun 
 
1 x 
150” 
 A 9/2/2019 Tgl.: 
28/01/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 12 
orang 
 
Tgl : 
1/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 12 
orang 
 2) Memberi pelatihan pembuatan 
ikat rambut 
 
1 x 
150” 
 
 
A 10/2/201
9 
Tgl.: 
7/02.2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 5 orang 
 3) Memberi pelatihan membuat 
bunga dari koran 
1 x 150  
 
A 12/2/201
9 
Tgl.: 
24/01/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 7 orang 
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg Terlibat Rencana Pelaksanaan 
1. Keilmuan : 
Penyuluhan motorik halus 
1/100” H 23/01/2019 23/01/2019 
2. Keilmuan : 
Psikoedukasi parenting 
1/60” B 6/02/2019 25/01/2019 
3. Keilmuan : 
Penyelenggaraan 
Kesehatan Masyarakat 
1/60” F 31/01/2019 25/01/2019 
4. Keilmuan : 
PHBS 
1/60” F 23/01/2019 25/01/2019 
5. Tematik/Nontematik : 
Bimbel dan mewarnai 
1/90” D, G, H  26/01/2019 
6. Tematik/Nontematik: 
Kerajinan Tangan dari 
kalender bekas 
1/100” F 16/02/2019 27/01/2019 
7. Keagamaan: 
Pengenalan rukun iman 
1/50” B  28/01/2019 
8. Keilmuan : 
Modifikasi Prilaku 
1/50” B 25/01/2019 28/01/2019 
9. Keilmuan : 
Pengenalan PPT 
1/30” I 27/02/2019 30/01/2019 
10. Tematik/Nontematik: 
Pengenalan berita hoaks 
1/50” I 14/02/2019 30/01/2019 
11. Keilmuan : 
Konseling Karir 
1/30” B 3/02/2019 30/01/2019 
12. Tematik/NonTematik: 
Pengenalan Reproduksi 
1/30” F 14/02/2019 30/01/2019 
13. Keilmuan: 
Pengenalan Sastra 
1/30” C 3/02/2019 30/01/2019 
14. Tematik/NonTematik : 
Pengenalan Lagu Nasional 
1/120” D 12/02/2019 2/02/2019 
15. Keagamaan : 
Pendampingan TPA 
1/50” D 25/02/2019 4/02/2019 
16.  Senam dan Olahraga: 
Penyelenggaraan senam 
penguin 
1/50” D 10/02/2019 5/02/2019 
17.  Senam dan Olahraga: 
Penyelenggaraan senam 
maumere 
1/50” I 9/02/2019 5/02/2019 
18. Senam dan Olahraga: 
Penyelenggaraan senam 
1/50” D 5/02/2019 5/02/2019 
 4) Memberi pelatihan membuat 
gelang dari manik-manik 
1 x 150  A 13/2/201
9 
Tgl.: 
31/01/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 12 
orang 
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Nama Mahasiswa (Kode) : Puji Lestari (B) 
NIM    : 1400013314 
Prodi    : Psikologi 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Konseling Karier     
a.  Memberikan layanan konseling bidang 
karier di Dusun Seropan III dengan 
materi sebagai berikut. 
    
 1) Pentingnya karier untuk masa depan 1 x 100” B 3/2/2019 Tgl.  : 
30/01/2019 
Dur. : 30” 
Vol. : 40 
orang 
 
Tgl.  :  
08/02/2019 
Dur. : 70” 
Vol. : 10 
orang 
  2) Mengenali cita-citaku 1 x 100” B 5/2/2019 Tgl.  : 
09/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 40 
2. Pengenalan Modifikasi Perilaku     
a.  Memberikan penjelasan tentang 
modifikasi perilaku bagi anak-anak 
4 x 50” B 25/01/2019 
27/01/2019 
 
Tgl.  : 
29/01/2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 10 
orang 
 
Tgl.  : 
01/02/2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 10 
orang 
3. Penyelenggaraan Psikoedukasi 
Parenting  
    
a.  Memberikan psikoedukasi parenting 
pada orang tua di Dusun  Seropan III  
dengan materi sebagai berikut. 
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 1) Mengenali gaya pengasuhan orang 
tua 
1 x 100” B 6/2/2019 Tgl.  : 
25/01/2019 
Dur. : 60” 
Vol. : 20 
orang 
 
Tgl.  : 
07/02/2019 
Dur. : 40” 
Vol. : 6 orang 
 2) Mengetahui tahapan perkembangan 
anak 
1 x 100” B 8/2/2019 Tgl.  : 
08/02/2019 
Dur. : 100" 
Vol. : 6 orang 
 3) Membangun komunikasi dengan 
anak 
1 x 100” B 10/2/2019 Tgl.  : 
10/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 6 orang 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
      
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. Membimbing membaca  iqra  jilid 6 
untuk  anak-anak di Dusun  Seropan III  
dengan rincian sebagai berikut. 
    
 1) Iqra jilid 6 halaman 1—9 1 x 50” B 30/1/2019 Tgl.  : 
28/01/2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 10 
orang 
 2) Iqra jilid 6 halaman 10—16 1 x 50” B 31/1/2019 Tgl.  : 
01/02/2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 10 
orang 
 3) Iqra jilid 6 halaman 17—23 1 x 50” B 1/2/2019 Tgl.  : 
06/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 15 
orang 
 4) Iqra jilid 6 halaman 24—32 1 x 50” B 3/2/2019 Tgl.  : 
06/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 15 
20 
 
 
 
orang 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari 
bagi anak-anak di  Dusun  Seropan III   
dengan materi sebagai berikut. 
    
 1) Doa masuk dan keluar rumah 2 x 50” B 30, 
31/1/2019 
Tgl.  : 
29/01/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 15 
orang 
 2) Doa sebelum dan sesudah belajar 2 x 50” B 1, 2/2/2019 Tgl.  : 
30/01/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 
orang 
 3) Doa sebelum wudu dan doa setelah 
wudu 
2 x 50” B 3, 4/2/2019 Tgl.  : 
04/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 15 
c. Menceritakan kisah nabi dan nilai 
keteladanannya bagi anak-anak di 
Dusun  Seropan III dengan materi 
sebagai berikut. 
    
 1) Kisah Nabi Ibrahim a.s. 1 x 100” B 30/1/2019 Tgl.  : 
27/01/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 
 2) Kisah Nabi Nuh a.s. 1 x 100” B 31/1/2019 Tgl.  : 
08/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
      
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Relaksasi Senam Otak     
a. Membimbing relaksasi senam otak  
kepada anak-anak di Dusun  Seropan III 
1 x 50” B 4/2/2019 Tgl.  : 
09/02/2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 10 
2.  Melakukan pelatihan pembuatan karya 
seni untuk anak-anak dengan 
memanfaatkan stik es krim  
1 x 100 B 7/2/2019 Tgl.  : 
13/02/2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 10 
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
1.  Keilmuan:  
Pelatihan Motorik Halus Anak 
100” H 23/01/2019 23/01/2019 
2.  Keilmuan:  
Penyuluhan Perceraian 
60” A 24/01/2019 25/01/2019 
3.  Keilmuan: 
Penyelenggaraan Penyuluhan PHBS 
60” F 23/01/2019 25/01/2019 
4.  Keilmuan: 
Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat 
60” F 31/01/2019 25/01/2019 
5.  Keilmuan: 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  
 
50” H 28/01/2019 26/01/2019 
6.  Keilmuan: 50” A 26/01/2019 29/01/2019 
 JKEM Bidang Seni dan Olaraga 150”    
      
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan 2 x 100” B 12/2/2019 Tgl.  : 
03/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 
 
Tgl.  : 
06/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 
2. Pendampingan Posyandu 1 x 200” B 12/2/2019 Tgl.  : 
02/02/2019 
Dur. : 200” 
Vol. : 30 
3. Penyelenggaraan Penyuluhan Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
2 x 100 B 16/2/2019 Tgl.  : 
10/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 
 
Tgl.  : 
11/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
600”    
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Penyelenggaraan Macam-Macam 
Rambu Lalu Lintas  
7.  Keilmuan: 
Penyelenggaraan  Penyuluhan 
Kenakalan Remaja  
50” A 29/01/2019 29/01/2019 
8.  Keilmuan: 
Pengenalan PPT 
30” I 27/01/2019 30/01/2019 
9.  Keilmuan: 
Pengenalan Sastra  
30” C 03/02/2019 30/01/2019 
10.  Keilmuan: 
Pentingnya Menaati Rambu Lalu Lintas 
100” A 26/01/2019 31/01/2019 
11.  Keilmuan: 
Praktik Cuci Tangan dengan Sabun 
100” F 23/01/2019 03/02/2019 
12.  Keilmuan: 
Penyuluhan Pentingnya Rumah Sehat 
90” F _ 04/02/2019 
13.  Keilmuan: 
Penyuluhan Jumantik Cilik 
90” F _ 05/02/2019 
14.  Keilmuan: 
Praktik  Jumantik Cilik  
90” F _ 08/02/2019 
15.  Keagamaan:  
Menceritakan Kisah Nabi Nuh a.s 
 
50” A 30/01/2019 25/01/2019 
16.  Keagamaan:  
Menyimak Hafalan Al-Qur’an Q.S Al-
Kafirun 
50” A 01/02/2019 09/02/2019 
17.  Keagamaan:  
Membimbing Hafalan doa-doa Sebelum 
dan Sesudah Mandi 
50” A 31/01/2019 11/02/2019 
18.  Keagamaan:  
Menyimak Hafalan Q.S An-Naas 
50” A 01/02/2019 13/02/2019 
19.  Seni dan Olahraga: 
Permainan Tradisional 
150” C 27/01/2019 31/01/2019 
20.  Tematik dan Non Tematik:  
Pembuatan Buanga dari Koran 
100” A 12/02/2019 24/01/2019 
21.  Tematik dan Non Tematik: 
Kerajinan tangan dari kalender bekas 
100” F 06/02/2019 27/01/2019 
22.  Tematik dan Non Tematik:  
Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan 
50” D 10/02/2019 28/01/2019 
23.  Tematik dan Non Tematik:  
Pembuatan Bros dari kain flanel 
100” A 09/02/2019 28/01/2019 
24.  Tematik dan Non Tematik: 
Pengenalan Internet 
50” I 13/2/2019 29/01/2019 
25.  Tematik dan Non Tematik: 
Pengenalan Berita Hoaks 
30” I 14/2/2019 30/01/2019 
26.  Tematik dan Non Tematik: 
Kesehatan Reproduksi 
30” F 14/2/2019 30/01/2019 
27.  Tematik dan Non Tematik: 
Penyuluhan Pemilihan Sampah Organik 
dan Anorganik 
100” F _ 07/02/2019 
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Nama Mahasiswa (Kode) : Muhammad Yasir (C) 
NIM    : 1300025006 
Prodi    : Sastra Indonesia 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pengenalan Sastra Indonesia     
a
. 
Memperkenalkan sastra 
Indonesia 
    
 3) Sejarah sastra 1 x 100” C 3/2/2019 Tgl.  : 29/01/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 11 orang 
  4) Karya sastra 1 x 100” C 5/2/2019 Tgl.  : 30/01/2019 
Dur. : 30” 
Vol. : 25 orang 
 
Tgl.  : 09/02/2019 
Dur. : 70” 
Vol. : 25 orang 
2. Pelatihan Penulisan Blog     
a.  Memberikan pelatihan 
jurnalistik pariwisata 
4 x 50” C 25, 27, 
30/1/2019 
1/2/2019 
Tgl.  : 29/01/2019 
Dur. : 300” 
Vol. : 7 orang 
3. Penyelenggaraan Teater 
Anak  
    
b.  Menyelenggarakan pelatihan 
teater anak dan teater rakyat 
dengan materi sebagai 
berikut. 
    
 4) Menjelaskan sejarah dan 
perkembangan teater 
1 x 100” C 6/2/2019 Tgl.  : 05/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 orang 
 5) Membuat kelompok 1 x 100” C 8/2/2019 Tgl.  : 05/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 orang 
 6) Membuat naskah teater 
untuk dipentaskan 
1 x 100” C 10/2/2019 Tgl.  : 05/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 orang 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
      
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA 
    
a. Membimbing membaca  iqra  
jilid 1 untuk  anak-anak di 
Dusun Saropan III 
2 x 50”   Tgl.  : 03/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 5 orang 
25 
 
 
 
 
 
b. Membimbing hafalan doa 
sehari-hari bagi anak-anak 
    
 4) Doa untuk orang tua 2 x 50” C 1, 2/2/2019 Tgl.  : 30/01/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 orang 
 5) Doa sebelum dan 
sesudah tidur 
2 x 50” C 3, 4/2/2019 Tgl.  : 30/01/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 orang 
 6) Doa keluar dan masuk 
amar mandi 
2 x 50” C 6, 7/2/2019 Tgl.  : 30/01/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 orang 
c. Menceritakan kisah nabi dan 
nilai keteladanannya bagi 
anak-anak di Dusun Seropan 
III 
    
 3) Kisah Nabi Ismail a.s. 1 x 100” C 9/2/2019 Tgl.  : 04/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 orang 
 4) Kisah Nabi Muhammad 
saw. 
1 x 100” C 11/2/2019 Tgl.  : 06/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 10 orang 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
      
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Permainan 
Tradisional 
    
a. Menyelenggarakan 
permainan tradisional gasing 
bagi anak-anak 
1 x 150” C 27/1/2019 Tgl.  : 31/01/2019 
Dur. : 150” 
Vol. : 15 orang 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olaraga 
150”    
      
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
1. Penyelenggaraan Pelatihan 
Mengelola Jurnalistik 
Pariwisata 
2 x 300”    
a.  Menjelaskan teori dan 
metode jurnalistik pariwisata 
1 x 300” C 11/2/2019 Tgl.  : 23/01/2019 
Dur. : 240” 
Vol. : 5 orang 
b.  Menulis dan observasi 1x 300” C 11/2/2019 Tgl.  : 03/02/2019 
Dur. : 600” 
Vol. : 5 orang 
 
 
JKEM Bidang Tematik 
dan Nontematik 
600”    
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Nama Mahasiswa (Kode) : Destriana Prastica (D) 
NIM    : 1500003051 
Prodi    : PBSI 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Pelatihan Penulisan 
Puisi 
    
a. Melatih cara menulis puisi bagi anak 
SD di Dukuh Seropan III, Muntuk, 
Dlingo, Bantul dengan materi sebagai 
berikut. 
    
 1) Pengertian dan cara menulis puisi 1 x 100” D 1/2/2019 Tgl.  : 27/1/2019 
Dur. : 60” 
Vol. :14 
 2) Praktik menulis puisi 
a) Membuat puisi berantai 
b) Lomba menulis puisi 
1 x 100” D 2/2/2019 Tgl.  : 4/2/2019 
Dur. : 180” 
Vol. : 20 
 3) Membuat jemuran puisi 1 x 100”  D 3/2/2019 Tgl.  : 27/1/2019 
Dur. : 60” 
Vol. : 14 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Memberi bimbingan belajar bahasa 
Indonesia bagi anak-anak di Dukuh 
Seropan III, Muntuk, Dlingo, Bantul 
3 x 100” D 4, 5, 
6/2/2019 
Tgl.  : 24, 26, 29, 
31/1/2019 
1/2/2019 
Dur. : 90”, 60”, 
60”, 75”, 60” 
Vol. : 11, 11, 15, 
20, 17 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
      
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. Membimbing juz amma dan alquran 
bagi anak-anak di Dukuh Seropan III, 
Muntuk, Dlingo, Bantul 
4 x 50” D 25, 26, 27, 
28/1/2019 
Tgl.  : 4, 5, 6, 
7/2/2019 
Dur. : 50”, 50”, 
50”, 50” 
Vol. : 33, 31, 30, 20 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari 
bagi anak-anak di Dukuh Seropan III, 
Muntuk, Dlingo, Bantul dengan 
rincian sebagai berikut. 
    
 1) Doa ketika bercermin 1 x 100” D 7/2/2019 Tgl.  : 5/2/2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 31 
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 2) Doa sebelum makan 1 x 100” D 8/2/2019 Tgl.  : 4/2/2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 33 
 3) Doa sesudah makan 1 x 100” D 9/2/2019 Tgl.  : 4/2/2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 33 
c. Mengenalkan nama dan tugas sepuluh 
malaikat kepada anak-anak di Dukuh 
Seropan III, Muntuk, Dlingo, Bantul 
1 x 100” D 11/2/2019 Tgl.  : 1/2/2019 
Dur. : 100” 
Vol. : 33 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
      
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Senam Penguin     
a. Membimbing senam penguin bagi 
anak-anak di Dukuh Seropan III, 
Muntuk, Dlingo, Bantul 
2 x 50” D 8, 9, 
10/2/2019 
Tgl.  : 5, 12/2/2019 
Dur. : 50”, 50” 
Vol. : 10, 49 
2. Penyelenggaraan Senam Suwe Ora 
Jamu 
    
a. Membimbing senam suwe ora jamu 
bagi anak-anak di Dukuh Seropan III, 
Muntuk, Dlingo, Bantul 
1 x 50” D  Tgl.  : 5/2/2019 
Dur. : 90” 
Vol. : 10 
 JKEM Bidang Seni dan Olaraga 150”    
      
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan 
Tangan 
    
a. Memberi materi cara membuat tempat 
alat tulis dari botol bekas bagi anak-
anak di Dukuh Seropan III, Muntuk, 
Dlingo, Bantul 
1 x 100” D 10/2/2019 Tgl.  : 28/1/2019 
Dur. : 30” 
Vol. : 7 
b. Membuat tempat alat tulis dari botol 
bekas bagi anak-anak di Dukuh 
Seropan III, Muntuk, Dlingo, Bantul 
1 x 150” D 10/2/2019 Tgl.  : 28/1/2019 
Dur. : 90” 
Vol. : 7 
2. Pengenalan Lagu-Lagu Nasional     
a. Mengenalkan lagu-lagu nasional 
kepada anak SD di Dukuh Seropan III, 
Muntuk, Dlingo, Bantul dengan 
rincian sebagai berikut. 
    
 1) Hari Merdeka 1 x 100” D 12/2/2019 Tgl.  : 2/2/2019 
Dur. : 60” 
Vol. : 15 
 2) Ibu Kita Kartini 1 x 100” D 13/2/2019 Tgl.  : 2/2/2019 
Dur. : 60” 
Vol. : 15 
3. Pelatihan Membaca Puisi     
a. Memberi pelatihan membaca puisi 
bagi anak SD di Dukuh Seropan III, 
Muntuk, Dlingo, Bantul 
1 x 50” D 14/2/2019 Tgl.  : 28/1/2019 
Dur. : 60” 
Vol. : 5 
b. Mempraktikkan membaca puisi oleh 1 x 100” D 15/2/2019 Tgl.  : 4/2/2019 
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 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pelatihan Motorik Halus Anak 2 x 100” H 23/1/2019 23/1/2019 
2. Penyelenggaraan Penyuluhan 
tentang Perceraian 
1 x 60” A 24/1/2019 25/1/2019 
3. Penyelenggaraan Psikoedukasi 
Parenting 
1 x 60” B 6, 8, 
9/2/2019 
25/1/2019 
4. Penyuluhan Kesehatan 
Masyarakat 
1 x 60” F 26, 
31/1/2019 
25/1/2019 
5. Penyelenggaraan Penyuluhan 
Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) 
1 x 60” F 23/1/2019 25/1/2019 
6. Penyelenggaraan Senam 
Maumere 
1 x 50” A, B, D, 
F, G, H, 
I 
3/2/2019 5/2/2019 
7. Pelatihan Pembuatan Kerajinan 
Tangan 
1 x 150” A, H 9/2/2019 
11/2/2109 
28/1/2019 
8. Pelatihan Pembuatan Kerajinan 
Tangan 
1 x 150” G 10/2/2109 29/1/2019 
 
 
anak SD di Dukuh Seropan III, 
Muntuk, Dlingo, Bantul 
Dur. : 105” 
Vol. : 20 
4. Penyelenggaraan Kegiatan Mewarnai 
Gambar 
    
a. Melakukan kegiatan mewarnai gambar 
bagi anak-anak di Dukuh Seropan III, 
Muntuk, Dlingo, Bantul 
 D, H  Tgl.  : 26/1/2019 
Dur. : 90” 
Vol. : 11 
5. Penyelenggaraan Theater Game     
a. Melakukan theater game bagi anak-
anak di Dukuh Seropan III, Muntuk, 
Dlingo, Bantul 
 D  Tgl.  : 29/1/2019 
Dur. : 75” 
Vol. : 15 
6. Penyelenggaraan Kegiatan 
Menggambar dan Mewarnai Huruf 
Hijaiyah 
    
a. Menggambar dan mewarnai huruf 
hijaiyah bagi anak-anak di Dukuh 
Seropan III, Muntuk, Dlingo, Bantul 
 D, G, H  Tgl.  : 5/2/2019 
Dur. : 150” 
Vol. : 10 
7. Penyelenggaraan Pemutaran Video 
Cerita Rakyat 
    
a. Menyaksikan video cerita rakyat bagi 
anak-anak di Dukuh Seropan III, 
Muntuk, Dlingo, Bantul 
 D  Tgl.  : 8/2/2019 
Dur. : 800” 
Vol. : 12 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
600”    
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Nama Mahasiswa (Kode) : Mahfudh Al Kautsar Abadi (E) 
NIM    : 1500005077 
Prodi    : PGSD  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pendampingan Bimbingan Belajar     
a.  Mendampingi pengerjaan PR tematik 
untuk anak SD Seropan III 
6 x 50”    
  7) Pendampingan kelas 
1 SD 
1 x 50”  E 24/1/2019 Tgl. : 23-01-
2019 
Dur.:120” 
Vol.: 2 orang 
 8) Pendampingan kalas 
2 SD 
1 x 50”  E 25/1/2019 Tgl. : 24-01-
2019 
Dur.: 90“ 
Vol.: 3 orang 
 9) Pendampingan kelas 
3 SD 
1 x 50”  E 26/1/2019 Tgl. : 30-01-
2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 orang 
 10) Pendampingan kelas 
4 SD 
1 x 50”  E 28/1/2019 Tgl. : 31-01-
2019 
Dur.: 120”  
Vol.: 3 orang 
 11) Pendampingan kelas 
5 SD 
1 x 50”  E 29/1/2019 Tgl. : 1-02-
2019 
Dur.: 60 “ 
Vol.: 4 orang 
 12) Pendampingan kelas 
6 SD 
1 x 50”  E 30/1/2019 Tgl. : 4-02-
2019 
Dur.:120 “ 
Vol.: 2 orang 
b.  Mendampingi anak SD belajar dasar-
dasar Matematika menggunakan media 
6 x 50”    
 5) Penjuml
ahan dan 
pengura
ngan  
2 x 50”  E 1, 
2/2/2019 
Tgl. :7-2-2019 
Dur.:120“ 
Vol.: 3 orang 
 6) Perkalian dan 2 x 50”  E 3, Tgl. :  9-02-
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pembagian 4/2/2019 2019 
Dur.:115” 
Vol.: 1 orang 
 7) KPK dan FPB 2 x 50”  E 5, 
6/2/2019 
Tgl. : 12-02-
2019 
Dur.:70” 
Vol.: 2 orang 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600” 
   
       
       
B. Bidang Keagamaan      
1. Penyelenggaraan 
Pembinaan TPA 
     
a.  Mendampingi anak-
anak umur 5—7 tahun 
menulis huruf hijaiyah 
2 X 50”  E 25/1/2019 
26/1/2019 
Tgl. :27-02-
2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 orang 
b.  Mendampingi membuat 
kaligrafi untuk anak-
anak umur 8 - 10 tahun 
2 x 50”  E 1/2/2019 
2/2/2019 
Tgl. : 28-01-
2019 
Dur.:50” 
Vol.:2 orang 
c.  Memberi pengetahuan 
anak melalui kajian bagi 
anak-anak berusia 
antara 8 – 12 tahun di 
Seropan 3, Muntuk, 
Dlingo, Bantul dengan 
materi sebagai berikut 
4 x 50”     
 7) Hukum islam  1 x 50”  E 22/1/2019 Tgl. :30-01-
2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 orang 
 8) Rukun islam 1 x 50”  E 28/1/2019 Tgl. : 29-01-
2019 
Dur.:50”  
Vol.: 5 orang 
 9) Bersuci  1 x 50”  E 31/1/2019 Tgl. : 1-02-
2019  
Dur.: 170 “ 
Vol.: 5 orang 
 10) Macam-macam 
najis 
1 x 50”  E 31/1/2019 Tgl. : 4-02-
2019 
Dur.: 170” 
Vol.: 5 orang 
 
2.  
Penyusunan Puzzle Doa 
Sehari-hari di Seropan 
3, Muntuk, Dlingo, 
Bantul melalui 
permainan puzzle 
4 x 50”     
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dengan materi sebagai 
berikut 
 1) Puzzle doa keluar 
rumah untuk anak-
anak usia 5 -7 tahun 
1 x 50”  E 6/2/2019 Tgl. : 5-02-
2019 
Dur.: 120” 
Vol.: 5 orang 
 2) Puzzle doa sebelum 
makan dan sesudah 
makan untuk anak-
anak usia 8 – 10 
tahun 
1 x 50”  E 7/2/2019 Tgl. : 6-02-
2019 
Dur.: 65” 
Vol.: 5 orang 
 3) Puzzle doa sebelum 
tidur beserta artinya 
untuk anak-anak 
usia 8 – 10 tahun 
1 x 50”  E 8/2/2019 Tgl. : 12-02-
2019 
Dur.:75” 
Vol.: 5 orang 
 4) Puzzle masuk 
rumah untuk anak-
anak usia di atas 10 
tahun 
1 x 50”  E 9/2/2019 Tgl. : 13-02-
2019 
Dur.: 80” 
Vol.: 5 orang 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600’     
       
       
C. Bidang Seni dan 
Olahraga  
     
1. Pelatihan Pembuatan 
kerajinan tangan 
     
a.  Mendampingi membuat 
polibek menggunakan 
botol bekas  
1 x 150”  E 10/2/2019 Tgl. :13-02-
2019 
Dur.: 150 “ 
Vol.: 4 orang 
 JKEM Bidang Seni 
dan Olahraga 
150’     
       
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
     
1. Penyelenggaraan seni 
dan kreatifitas   
     
a.  
Mendampingi anak-
anak membuat 
kerajinan dengan 
sebuah benda 
2 x 50” 
2 x 100” 
    
 
1) Memberikan materi 
tentang menganyam 
janur untuk kelas 1 
sampai 3 SD 
1 x 50”  E 9/2/2019 Tgl. : 29-02-
2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 orang 
 
2) Praktik menganyam 
janur  kelas 1 s/d 3 
SD 
1x 100“  E 9/2/2019 Tgl. : 29-02-
2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 3 orang 
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3) Memberikan materi 
tentang menganyam 
janur kelas 4 s/d 6 
SD 
1 x 50”  E 10/2/2019 Tgl. :2-02-2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 orang 
 
4) Praktik menganyam 
kelas 4 s/d 6 SD 
1x 100”  E 10/2/2019 Tgl. :2-02-2019 
Dur.:100” 
Vol.: 4 orang 
2. Penyelenggaraan 
pendidikan lingkungan 
hidup 
     
5)  
Mengenali lingkungan 
hidup dusun seropan 3 
desa muntuk bersama 
anak-anak usia 8 – 12 
tahun 
1 x 50”  E 13/2/2019 Tgl. : 14-02-
2019 
Dur.: 60” 
Vol.: 4 orang 
6)  
Memahami kondisi 
lingkungan hidup di 
dusun Seropan 3desa 
Muntuk bersama anak-
anak usia 8-12 tahun 
1 x 100”  E 13/2/2019 Tgl. : 13-02-
2019 
Dur.: 90” 
Vol.: 4 orang 
7)  
Mendampingi anak-
anak membuat bingkai 
menggunakan kardus 
bekas dan biji-bijian 
1 x 150”  E 
 
15/2/2019 Tgl. : 14-02-
2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 4 orang 
 JKEM Bidang 
Tematik dan Non 
Tematik 
600’     
 
Pelaksanaan program dan Kegiatan bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg Terlibat Rencana Pelaksanaan 
1. Keilmuan : 
Penyuluhan Perceraian 
1/100” H 23/01/2019 23/01/2019 
2. Keilmuan : 
Psikoedukasi parenting 
1/60” B 6/02/2019 25/01/2019 
3. Keilmuan : 
Penyelenggaraan 
Kesehatan Masyarakat 
1/60” F 31/01/2019 25/01/2019 
4. Keilmuan : 
PHBS 
1/60” F 23/01/2019 25/01/2019 
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Nama Mahasiswa (Kode) : Anggit Suci Nurani (F) 
NIM    : 1500029083 
Prodi    : Ilmu Kesehatan Masyarakat 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat  
    
a. Penyuluhan pemilahan serta 
pengelolaan sampah organik dan 
anorganik  
1 x 150” F 26/01/19 
Tgl.: 07/02/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
b.  Penyuluhan tentang tanaman obat 
keluarga (TOGA) 
 Germas 
1 x 150” F 31/01/19 
Tgl.: 25/01/19 
Dur.: 60” 
Vol.: 25 
2. Penyelenggaraan penyuluhan 
Perilaku hidup bersih dan sehat 
(PHBS) dengan 7 Langkah Cuci 
Tangan Pakai Sabun pada kepada 
anak-anak di Padukuhan Seropan III 
     
a. 
Memberi penyuluhan tentang  
pengetahuan perilaku hidup bersih 
dan sehat (PHBS) dengan 7 Langkah 
Cuci Tangan Pakai Sabun 
1 x 150” F 23/01/19 
Tgl.: 25/01/19 
Dur.: 60” 
Vol.: 25 
b. 
Melakukan Praktik 7 Langkah 
Mencuci Tangan Pakai Sabun dengan 
Gerakan dan Lagu 
1 x 150” F 23/01/19 
Tgl.: 03/02/19 
Dur.: 100” 
Vol.:7 
Total JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
     
Bidang Keagaman 
1. Pendampingan TPA      
a. Pengenalan Rukun Islam dan Iman     
 1) Memberikan pemahanan 
tentang rukun Islam dan 
menghafalkannya bersama-
sama 
1 x 50” F 28/01/19 
Tgl.: 28/01/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
 2) Memberikan pemahanan 
tentang rukun Iman serta 
menghafalkannya bersama-
sama 
1 x 50” F 02/02/19 
Tgl.: 28/01/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
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b. Menceritakan kisah-kisah nabi dan 
rasul serta mengambil hikmah dari 
cerita tersebut 2 x 100” F 05/02/19 
Tgl.: 26, 
31/01/19 
Dur.: 100”, 
100” 
Vol.: 29, 12 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Al-Qur’an 
     
a. 
Mendampingi baca iqro kepada anak-
anak 
3 x 50” 
 4x50” 
F 
25, 26, 
27/1/2019 
Tgl.: 28/01/19, 
04, 05, 
06/02/19 
Dur.: 50”, 50”, 
50”, 50” 
Vol.: 33 
3.  Mendampingi Hafalan Surat-Surat 
Pendek Kepada Anak-Anak      
 a. Surah Al-Ikhlas dan Al-Ma’un 
1 x 50” F 15/02/19 
Tgl.: 13/02/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 25 
4.  Mendampingi Hafalan Doa-Doa 
Harian Kepada Anak-Anak     
 a. Doa sebelum belajar dan sesudah 
belajar 1 x 50” F 12/02/19 
Tgl.: 04/02/19 
Dur.: 50” 
Vol.:10 
Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
     
Bidang Seni dan Olahraga 
1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan 
Tangan (Tempat Pensil dari Botol) 1 x 150” F 06/02/19 
Tgl.: 11/02/19 
Dur.: 150” 
Vol.: 5 
Total JKEM Bidang Seni dan  Olahraga 
150”    
     
Bidang Tematik dan Non Tematik 
1. Penyelenggaraan Penyuluhan 
mengenai kesehatan reproduksi 
kepada para remaja di dusun Seropan 
III 
    
a. Menyelenggakan Penyuluhan tentang 
pentingnya kesehatan reproduksi bagi 
remaja di dusun Seropan III 
1 x 150” 
 1x100” 
F 14/02/19 
Tgl.: 30/01/19 
09/02/19 
Dur.: 30”, 70” 
Vol.: 20, 15 
2. Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan 
Tangan 
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a. Membuat kerajinan tangan 
menggunakan barang-barang bekas 
(sampah) yang tidak lagi digunakan 
dan tidak dapat didaur ulang 
2 x 100” F 
16, 
17/02/19 
Tgl.: 27/01/19 
06/02/19 
Dur.: 100”, 
100” 
Vol.: 5, 14 
3.  Pengadaan lomba pemilihan sampah 
organik dan anorganik      
 a. Mengadakan lomba dan permainan 
untuk anak-anak mengenai pemilahan 
sampah organik dan anorganik 
1 x 100” F 18/02/19 
Tgl.: 07/02/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 4 
4.  Pendampingan Posyandu 
1 x 150” 
 1x200” 
F 10/02/19 
Tgl.: 02/02/19 
Dur.: 200” 
Vol.: 87 
Total JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
600”    
 
 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
1.  Pelatihan Motorik Halus Anak 2x100” H  23/01/2019 
2.  Pembuatan Bunga dari Koran 1x150” A 12/02/2019 24/01/2019 
3.  
Penyelenggaraan Penyuluhan 
Perceraian 
1x100” A 24/01/2019 25/01/2019 
4.  Penyuluhan Psikoedukasi Parenting 1x100” B 
 
25/01/2019 
5.  Menceritakan Kisah Nabi Nuh a.s. 1x50” A 30/01/2019 25/01/2019 
6.  Penyelenggaraan Bimbel dan Mewarnai 1x100” H 
 
26/01/2019 
7.  
Pembuatan Tempat Pensil dari Botol 
Aqua 
1x120” D 
 
28/01/2019 
8.  Pembuatan Cetak Tinggi 1x100” H 
 
29/01/2019 
9.  
Penyelenggaraan Bimbel untuk anak 
SD 
1x100” H 
 
29/01/2019 
10.  Pengenalan PPT 1x100” I 27/01/2019 30/01/2019 
11.  Pengenalan Berita Hoax 
1x30” 
1x20” 
I 14/02/2019 
30/01/2019 
09/02/2019 
12.  Penyelenggaraan Konseling Karir 
1x30” 
1x70” 
B 
 
30/01/2019 
09/02/2019 
13.  Pengenalan tentang Sastra 1x100” C 
 
30/01/2019 
14.  Pembuatan Kerajinan Tangan 1x100” A 
 
31/01/2019 
15.  Penyelenggaraan Senam Pinguin 2x50” D 
 
10, 
12/02/2019 
16. Penyelenggaraan Senam Maumere 2x50” I 
 
10, 
12/02/2019 
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Nama Mahasiswa (Kode) : Syifa Zanatun Adnin (G) 
NIM    : 1500011250 
Prodi    : Manajemen 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pengenalan Mata Uang Negara Asing     
a. Memberi pengenalan tentang berbagai 
jenis mata uang asing untuk anak anak 
di Dusun Seropan III dengan rincian 
sebagai berikut. 
3 x 100” G 25,27,29/1/
2019 
Tgl. : 
27,31/1/2019 
09/2/2019  
Dur.: 
100”,100”,100”  
Vol.: 14,7,9 
2.  Penyuluhan pentingnya menabung     
a.  Memberi penyuluhan pentingnya 
menabung usia dini bagi anak-anak di 
Dusun Seropan III 
1 x 150” G 4/2/2019 Tgl. :  26/1/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 8 
b.  Memberi pendampingan cara menabung 
pada anak-anak di Dusun Seropan III 
1 x 150” G 5/2/2019 Tgl. : 01/2/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 8 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
      
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi anak-anak di Dusun 
Seropan III menghafal surah-surah 
pendek 
2 X 50”    
 1. Hafalan surah 
Al-Qadr 
1 x 50  G 30/1/2019 Tgl. :  11/2/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
 2. Hafalan surah 
Al-Falaq 
1 x 50  G 31/1/2019 Tgl. : 12/2/2019 
Dur.: 50’ 
Vol.: 6 
b.  Membimbing anak anak di Dusun 
Seropan III untuk membaca iqro  
6 X 50” G   
     1)   Iqro 2 6 x 50  G 1, 2, 3, 4, 5, 
6/2/2019 
Tgl. : 
4,5,6,7,12,14/2/2
019 
Dur.: 
50”,50”,50”,50”,
50”,50” 
Vol.: 
33,31,30,20,15,1
2 
2. Penyelenggaraan Pendampingan Cerita 
Nabi 
2 X 100” G   
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a.  Mendampingi anak-anak 
di Dusun Seropan III 
bercerita tentang kisah 
Nabi Luth 
 1 x 100  G 7/2/2019 Tgl. : 25/1/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 7 
b. Mendampingi anak anak 
di Dusun Seropan III 
dengan bercerita tentang 
kisah Nabi Yusuf 
1 x 100  G 8/2/2019 Tgl. : 1/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
       
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan     
b. Memberi Pelatihan Tentang Cara 
Membuat Gantungan Kunci dari manik-
manik Bagi anak-anak di Dusun 
Seropan III 
 
1 x 150” G 10/2/2019 Tgl. : 29/1/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 15 
      
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan     
a. Memberi Pelatihan 
Tentang Cara 
Pemanfaatan Barang 
Bekas bagi anak-anak di 
Dusun Seropan III 
2 x 100”  G 2, 4/2/2019 Tgl. : 
24,28/1/2019 
Dur.: 100”,100” 
Vol.: 7, 8 
b. Membuat Celengan Dari 
Benda Bekas Untuk 
Program Penabung 
Paling Banyak untuk 
anak-anak di Dusun 
Seropan III 
2 x 100”  G 22, 
23/1/2019 
Tgl. : 
4,12/2/2019 
Dur.: 100”,100” 
Vol.: 7,6 
c. Memberikan 
penghargaan untuk 
penabung paling banyak 
untuk anak-anak di 
Dusun Seropan III 
1 x 100”  G 8/2/2019 Tgl. : 17/2/2019 
Dur.: 100” 
Vol.:7 
2. Pelatihan Pengelolaan 
Cendera mata 
     
a. Memberi pelatihan 
pengelolaan pemasaran 
cinderamata 
 1 x 100”  G 12/2/2019 Tgl. : 18/2/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 8 
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pelatihan motorik halus (kolase) 1x100” H 23/1/2019 23/1/2019 
2. Penyelenggaraan penyuluhan 
tentang perceraian 
1x60” A 24/1/2019 25/1/2019 
3. Penyelenggaraan kesehatan 
masyarakat 
1x60” F 26,31/1/1029 25/1/2019 
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Nama Mahasiswa (Kode) : Isnaini Retnaning Hidayati (H) 
NIM    : 1500005118 
Prodi    : PGSD 
 
 Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit)  
No. Subbidang Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan     
1. Pelatihan Motorik Halus Anak 2 x 100”    
 a. Pembelajaran seni 
 menggambar  
membuat kolase dengan                 1 x 100” 
tema hewan  
 H 23/01/2019 Tgl   : 
23/1/2019 
Dur  :100” 
Vol  : 10 
 b. Mengecap menggunakan 
daun jambu biji, 
daun mangga,  1 x 100” 
pelepah pisang,  
daun pepaya, atau daun jati 
 H 24/01/2019 Tgl  : 
29/1/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
2. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Alat 
Peraga 
    
    a. Pelatihan membuat alat peraga bencana gunung 
meletus 
2 x 50” H 25, 
26/01/2019 
Tgl  : 27, 
30/1/2019 
Dur : 60”, 40” 
Vol : 14, 10 
 JKEM Subbidang Keilmuan  300’’    
B. Subbidang Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar untuk SD     
a. Membimbing belajar bagi anak-anak sekolah 
dasar dengan materi  
4 x 50”    
 1) Membimbing belajar 
tematik bagi anak-anak 
kelas 1,2  
2 x 50”  H 28, 
29/01/2019 
Tgl  : 24, 
26/1/2019 
Dur : 90”, 60” 
Vol : 11, 11 
 2) Membimbing belajar 
tematik bagi anak-anak 
kelas 3,4 
2 x 50”  H 30,31/01/201
9 
Tgl  : 27, 
28/1/2019 
Dur : 75”, 90” 
Vol : 14, 10 
b. Membimbing dan mendampingi siswa SD 
mengerjakan tugas sekolah (PR) 
4 x 50” H 01,02,04,05/
02/2019 
Tgl  : 29, 30, 
31/1; 1/2/2019 
Dur : 60”, 75”, 
75”,60” 
Vol : 7,7,20,7 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 400’’    
 JKEM Subbidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
700’’    
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Bidang: Keagamaan (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pendampingan TPA      
a.  Mendampingi belajar membaca Iqro’ anak 
Dusun Seropan III 
4 x 50”    
 1) Iqro’ 2                             2 x 50’’  H 06,07/02/2
019 
Tgl  : 4, 
5/2/2019 
Dur  : 50”, 50” 
Vol  : 33, 31 
 2) Iqro’ 2                             2 x 50’’  H 08,09/02/2
019 
Tgl  : 6, 
7/2/209 
Dur  : 50”, 50” 
Vol  : 30, 20 
    b. Mendampingi menggambar dan mewarnai 
kaligrafi bagi anak di Dusun Seropan III 
dengan materi sebagai berikut : 
2 x 100”    
 1) Menggambar kaligrafi     1 x 100”  H 11/02/201
9 
Tgl  : 7, 
8/2/2019 
Dur  : 60”, 60” 
Vol  : 10, 11 
 2) Mewarnai kaligrafi          1 x 100”  H 18/02/201
9 
Tgl  : 6, 
9/2/2019 
Dur  : 90”, 60” 
Vol  : 15, 5 
2.  Pembinaan Hafalan Surat-Surat Pendek dan 
Hadits 
    
a. Melatih anak menghafal surat pendek  2 x 50”    
 1) Surat Al Lahab 
*secara berulang-ulang 
1 x 50”  H 12/02/201
9 
Tgl  : 
11/2/2019 
Dur  : 50” 
Vol  : 5 
 2) Surat Al Zalzalah 
*secara berulang-ulang 
1 x 50”  H 13/02/101
9 
Tgl  : 
12/2/2019 
Dur  : 60” 
Vol  : 6 
b. Mendampingi hafalan Hadits untuk anak-anak 
di Dusun Seropan III 
2 x 50”    
 1) Hadist adab makan dan    1 x 50” 
minum 
 H 14/02/201
9 
Tgl  : 4/2/2019 
Dur  : 50” 
Vol  : 33 
 2) Hadits keselamatan 
 dunia akhirat                     1 x 50” 
 H 15/02/201
9 
Tgl  : 5/2/2019 
Dur  : 50” 
Vol  : 31 
 JKEM Bidang Keagamaan  600’’    
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Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni     
   1. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan 1 x 150”    
 
    a. 
Membimbing anak SD untuk  
membuat celengan dari clay 
  
H 
03/02/201
9 
 
Tgl  : 1/2/2019 
Dur  : 150” 
Vol  : 17 
 JKEM subbidang Seni &olahraga 150’’    
 
Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM 6000 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik     
1. Pelatihan Pembuatan kerajinan Tangan  2 x 100”    
a. Melatih membuat pot bunga dari kaleng bekas 
untuk anak SD 
    
 1) Menggambar pola                       1 x 100”  H 17/02/201
9 
Tgl  : 2, 
3/2/2019 
Dur  : 85”, 25” 
Vol  : 10, 4 
 2) Mewarnai pola                            1 x 100”  H 17/02/201
9 
Tgl  : 3/2/2019 
Dur  : 100” 
Vol  : 15 
b. Melatih pembuatan bros dari kain flanel untuk 
anak-anak TPA di Masjid 
1 x 100” H 11/02/201
9 
Tgl  : 28/1; 
9/2/2019 
Dur  : 90”, 30” 
Vol  : 5, 8 
2. Penyelenggaraan Pelatihan Penyuluhan Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) 
    
a. Menanamkan kebersihan anggota badan pada 
anak-anak di Dusun Seropan III 
1 x 150” H 16/02/201
9 
Tgl  : 30/1; 
9/2/2019 
Dur  : 95”, 60” 
Vol  : 8, 4 
3. Pelatihan Pengelolaan Pemasaran Cendera mata      
    a. Memberi pelatihan pengelolaan pemasaran 
cinderamata dari kerajinan bambu di Dusun 
Seropan III 
1 x 150” H, G 12/02/201
9 
Tgl  : 
18/2/2019 
Dur  : 100” 
Vol  : 8 
 JKEM Subbidang Tematik dan Nontematik 600”    
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Nama Mahasiswa (Kode) :  Trio Yozi Harefa (I)     
NIM    : 1500016022  
Prodi    : Sistem Informasi 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan Dasar Komputer dan Software     
a. Mengenalkan komputer dengan sistem 
operasi Windows 10 bagi anak-anak SD 
di Dusun Seropan III  
1 x 100” I 23/01/2019 Tgl : 
23/01/2019 
Dur : 100” 
Vol.: 15 
orang 
b. Mengajarkan pengoperasian komputer 
dengan sistem operasi windows bagi 
anak-anak SD di Dusun Seropan III 
1 x 100” I 24/01/2019 Tgl : 
24/01/2019 
Dur : 100” 
Vol.: 15 orng 
c. Menyampaikan materi dasar Microsoft 
Word dan mengenalkan fitur-fitur yang 
digunakan untuk anak-anak  di Dusun 
Seropan III 
1 x 100” I 25/01/2019 Tgl : 
31/01/2019 
Dur : 100” 
Vol.: 15 
orang 
d. Melaksanakan praktik menulis di 
microsoft word untuk anak anak Dusun 
Seropan III 
1 x 100” I 26/01/2019 Tgl : 
01/02/2019 
Dur : 100” 
Vol.: 10 
orang 
e. Menyampaikan materi dasar Microsoft 
Office Power Point dan mengenalkan 
fitur-fitur yang digunakan untuk Anak SD 
Dusun Seropan III 
1 x 100” I 27/01/2019 Tgl : 
30/01/2019 
Dur : 30” 
Vol.: 40 
orang 
Tgl : 
09/02/2019 
Dur : 70” 
Vol.: 40 
orang 
f. Melaksanakan praktik membuat dokumen 
presentasi menggunakan Microsoft Office 
Power Point untuk remaja Dusun Seropan 
III 
1 x 100” I 28/01/2019 Tgl : 
07/02/2019 
Dur : 100” 
Vol.: 30 
orang 
2. Penyelenggaraan bimbingan Belajar     
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a. Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan keilmuan sudah 
memenuhi syarat. 
    
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
B. Subbidang : Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mengajarkan membaca Iqra’ jilid 4 pada 
anak TPA Masjid fadhillah di Dusun 
Bantar Wetan  
9 x 50”    
 3) Jilid 4 halaman 1-3 1 x 50”  I 29/01/2019 Tgl : 
08/02/2019 
Dur : 50” 
Vol.: 5 orang 
 4) Jilid 4 halaman  3-7 1 x 50”  I 30/01/2019 Tgl : 
09/02/2019 
Dur : 50” 
Vol.: 5 orang 
 5) Jilid 4 halaman  7-10 1 x 50”  I 31/01/2019 Tgl : 
11/02/2019 
Dur : 50” 
Vol.: 5 orang 
 6) Jilid 4 halaman  10-13 1 x 50”  I 01/02/2019 Tgl : 
11/02/2019 
Dur : 50” 
Vol.: 5 orang 
 7) Jilid 4 halaman  13-16 1 x 50”  I 02/02/2019 Tgl : 
12/02/2019 
Dur : 50” 
Vol.: 5 orang 
 
 
8) Jilid 4 halaman  16-19 1 x 50”  I 03/02/2019 Tgl : 
12/02/2019 
Dur : 50” 
Vol.: 5 orang 
 9) Jilid 4 halaman  19-21 1 x 50”  I 04/02/2019 Tgl : 
14/02/2019 
Dur : 50” 
Vol.: 5 orang 
 10) Jilid 4 halaman  21-24 1 x 50”  I 05/02/2019 Tgl : 
14/02/2019 
Dur : 50” 
Vol.: 5 orang 
 11) Jilid 4 halaman 24-28 1 x 50”  I 06/02/2019 Tgl : 
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14/02/2019 
Dur : 50” 
Vol.: 5 orang 
b. Mengajarkan do’a 
sehari-hari   
 1 x 50” 
1 x 100” 
   
 1) hMengajarkan doa mau 
tidur, dan doa bangun 
tidur  
1x50”  I 07/02/2019 Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 50” 
Vol.: 10 
orang 
 2) Mengajarkan doa untuk  
masuk kamar mandi 
dan keluar kamar mandi 
1 x 100”  I 08/02/2019 Tgl : 
13/02/2019 
Dur : 50” 
Vol.: 12 
orang 
 JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”     
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
C. Subbidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Olahraga Bola Voly 1 X 100 I 09/02/2019 Tgl : 
26/01/2019 
Dur : 100” 
Vol.: 100 
orang 
a. Melatih permainan bola Voly pada 
anak-anak SD Seropan III 
1 X 150” I 10/02/2019 Tgl : 
05/02/2019 
Dur : 50” 
Vol.: 10 orang 
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
 Subbidang: Tematik      
1. Penyuluhan tentang sampah 
untuk warga Seropan III 
     
a. Memberikan pengertian dan 
jenis jenis sampah pada anak 
anak Seropan III 
1x100” I 10/02/2019 Tgl : 
05/02/2019 
Dur : 100” 
Vol.: 10 orang 
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg Terlibat Rencana Pelaksanaan 
1. Keilmuan : 
Penyuluhan tentang 
percerain 
1/100” A 24/01/2019 25/01/2019 
2. Keilmuan : 
Psikoedukasi parenting 
1/100” B 6/02/2019 25/01/2019 
3. Keilmuan : 
Penyelenggaraan 
Kesehatan Masyarakat 
1/60” F 31/01/2019 25/01/2019 
4. Keilmuan : 
PHBS 
1/60” F 23/01/2019 25/01/2019 
5. Tematik/Nontematik : 
Bimbel dan mewarnai 
1/90” D, G, H  26/01/2019 
6. Keilmuan : 
Pelatihan Jurnalistik dan 
1/60” C 27/02/2019 27/01/2019 
b. Memberikan dampak positif dan 
negatif sampah 
1x100” I 11/02/2019 Tgl : 
06/02/2019 
Dur : 100” 
Vol.: 10 orang 
c. Memberikan penyuluhan 
mengelola sampah dengan baik 
dan benar 
1x100” I 12/02/2019 Tgl : 
07/02/2019 
Dur : 100” 
Vol.: 10 orang 
2. Penyuluhan dan pelatihan 
menggunakan internet 
    
a. Mengenalkan internet dan 
manfaat internet untuk siswa 
smp  Dusun Prasutan 
1x50” I 13/02/2019 Tgl : 
29/01/2019 
Dur : 50” 
Vol.: 20 orang 
b. Memberikan penyuluhan 
mengenai penanganan berita 
hoax yang tersebar malalui 
sosial media  untuk siswa smp  
Seropan III 
1x50” I 14/02/2019 Tgl : 
30/02/2019 
Dur : 50” 
Vol.: 20 orang 
c. Praktik mengakses internet 
menggunakan aplikasi google 
chrome untuk anak anak SD  
Dusun Seropan III 
1x100” I 15/02/2019 Tgl : 
31/01/2019 
Dur : 100” 
Vol.: 15 orang 
d. Pemutaran film pendek tentang 
teknologi positif untuk anak 
anak  Dusun Seropan III 
1x100” I 16/02/2019 Tgl : 
13/02/2019 
Dur : 100” 
Vol.: 20 orang 
 JKEM Subbidang Tematik 
dan Nontematik 
600”    
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pariwisata 
7. Tematik/Nontematik : 
Pelatihan pembuatan bros 
dan kain flannel 
1/50” A 8/02/2019 28/01/2019 
8. Keagamaan : 
Pengenalan rukun iman 
1/50” B 25/01/2019 28/01/2019 
9. Keilmuan : 
Pelatihan 
membaca,menulis,literasi 
1/30” I 27/02/2019 30/01/2019 
10. Keilmuan : 
Konseling Karir 
1/50” I 14/02/2019 30/01/2019 
11. Tematik/NonTematik: 
Pengenalan Reproduksi 
1/30” B 3/02/2019 30/01/2019 
12. Keilmuan: 
Pengenalan Sastra 
1/30” F 14/02/2019 30/01/2019 
13. Tematik dan nontematik: 
Pelatihan pembuatan 
gelang manik-manik 
1/150” A 13/02/2019 31/01/2019 
14. keagamaan : 
bercerita tentang nabi 
muhammad saw 
1/50” A,D  20/01/2019 31/01/2019 
15. Keagamaan : 
Hapalan nama dan tugas 
malaikat 
1/50” A 03/02/2019 01/02/2019 
16.  Senam dan Olahraga: 
Penyelenggaraan senam 
penguin 
1/50” D 10/02/2019 5/02/2019 
17.  Senam dan Olahraga: 
Penyelenggaraan senam 
suwe ora jamu 
150” D 10/02/2019 5/02/2019 
18. Keagamaan: 
Penyelenggaraan 
pendampingan TPA 
1/50” D 5/02/2019 5/02/2019 
19. Keilmuan: 
Workshop cerpen 
1/50” D 7/02/2019 5/02/2019 
20. Tematik dan non 
tematik:  
Wawancara tetua desa 
1/50” C  09/02/2019 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
Dusun/Desa     : Seropan III/Muntuk 
Kecamatan/Kabupaten    : Dlingo/Bantul 
Provinsi     : D.I. Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata  : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 71/2018—2019 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: VI.C.1          Lokasi: Seropan III, Muntuk, Dlingo, Bantul, D.I. Yogyakarta 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan tentang 
Pernikahan Dini 
100” 
SMP 
Muhammadiyah 
Kreatif Dlingo 
Anak SMP 1x 40 A - - - - - 
2. 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan tentang 
Perceraian 
100” Posko KKN Ibu-ibu 1x 23 A - - - - - 
3. 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan tentang 
Pentingnya Menaati 
Rambu-Rambu Lalu 
Lintas 
300” 
SMP 
Muhammadiyah 
Kreatif Dlingo 
Anak SMP 3x 10 A - - - - - 
4. 
Penyelenggaraan 
Peyuluhan tentang 
Kenakalan Remaja 
100” 
SMP 
Muhammadiyah 
Kreatif Dlingo 
Anak SMP 1x 35 A - - - - - 
5. 
Penyelenggaraan 
Konseling Karier 
200” 
SMP 
Muhammadiyah 
Kreatif Dlingo 
Anak SMP 3x 45 B - - - - - 
6. 
Pengenalan 
Modifikasi Perilaku 
100” Posko KKN Anak-anak 2x 10 B 6 - - - 6 
7. 
Penyelenggaraan 
Psikoedukasi 
Parenting 
300” Posko KKN Ibu-ibu 3x 20 B - - - - - 
8. 
Pengenalaan Sastra 
Indonesia 
200” 
SD Seropan 
SMP 
Anak SD 
Anak SMP 
2x 36 C - - - - - 
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Muhammadiyah 
Kreatif Dlingo 
9. 
Pelatihan Penulisan 
Blog 
200” 
Ekowisata 
Jatisari 
Pengelola 
Ekowisata 
Jatisari 
4x 7 C - - - - - 
10. 
Penyelenggaraan 
teater anak 
300” Posko KKN Anak-anak 3x 30 C - - - - - 
11. 
Penyelenggaraan 
pelatihan penulisan 
puisi 
300” Posko KKN Anak-anak 2x 48 D - - - - - 
12. 
Penyelenggaraan 
bimbingan belajar 
 
1530 
 
Posko KKN Anak-anak 22x 192 D,E,H - - - - - 
13. 
Penyuluhan 
kesehatan 
masyarakat 
300” Posko KKN Ib-ibu 2x 29 F - - - - - 
14. 
Penyelenggaraan 
penyuluhan perilaku 
hidup bersih dan 
sehat (PHBS) 
300” Posko KKN 
Ibu-ibu & 
anak-anak 
2x 32 F 25 - - - 25 
15. 
Pengenalan mata 
uang negara asing 
300” Posko KKN Anak-anak  3x 21 G 12 - - - 12 
16. 
Penyuluhan 
pentingnya 
menabung 
300” Posko KKN Anak-anak 2x 16 G - - - - - 
17. 
Pelatihan motorik 
halus anak 
200” PAUD Anak-anak 2x 10 H 14 - - - 14 
18. 
Penyelenggaraan 
pelatihan pembuatan 
alat peraga 
100” Posko KKN Anak-anak 2x 24 H 22 - - - 22 
19. 
Pelatihan dasar 
komputer dan 
software 
600” 
SD Seropan 
SMP 
Muhammdiyah 
Kreatif Dlingo 
Anak SD 
Anak SMP 
6x 167 I - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 79 - - - 79 
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B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Peyelenggaraan 
pendampingan TPA 
3920” 
Masjid Al-
Hidayah 
Anak-anak 58x 871 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
- - - - - 
2. 
Penyusunan puzzle 
doa sehari-hari 
200” Posko KKN Anak-anak 4x 20 E 100 - - - 100 
3. 
Penyelenggaraan 
pendampingan cerita 
Nabi 
500” 
Masjid Al-
Hidayah 
Anak-anak 5x 87 A,G,F - - - - - 
4. 
Pembinaan hafalan 
surat-surat pendek 
dan hadis 
450” Posko KKN Anak-anak 7x 62 A,F,G,H - - - - - 
5. 
Penyelenggaraan 
pengajian 
330” 
Masjid Al-Iman 
Masjid Al-
Hidayah 
Masyarakat 2x 58 Bersama - - - - - 
6. 
Penyelenggaraan 
kerja bakti bersih 
Masjid 
200” 
Masjid Al-
Hidayah dan 
Masjid Al-Iman 
Masyarakat 2x 13 Bersama - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 100 - - - 100 
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C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan 
850”  
Posko KKN 
PAUD 
Anak-anak 6x 62 
A,B,E,F,
G,H 
102 - - - 102 
2. 
Penyelenggaraan 
permainan 
tradisional 
150” Posko KKN Anak-anak 1x 15 C - - - - - 
3. 
Penyelenggaraan 
senam  
350” 
Posko KKN 
SMP 
Muhammadiyah 
Kreatif Dlingo 
Anak-anak 5x 109 B,D,I - - - - - 
4.  Pelatihan bola voli 100” Lapangan Voli Anak-anak 1x 10 I - - - - - 
5.  
Pelatihan gerak dan 
lagu 
590” 
Posko KKN 
Halaman rumah 
Lapangan voli 
Anak-anak 8x 89 Bersama - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 102 - - - 102 
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D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan 
1520” 
Posko KKN 
PAUD 
Anak-anak 14x 106 
A,B,D,F,
G,H 
320 - - - 320 
2. 
Penyelenggaraan 
pendampingan 
posyandu 
150” Posko KKN 
Balita 
Lansia 
1x 60 Bersama - - - - - 
3. 
Penyelenggaraan 
penyuluhan perilaku 
hidup bersih dan 
sehat 
350 Posko KKN Anak-anak  4x 20 B,H - - - - - 
4. 
Penyelenggaraan 
pelatihan mengelola 
jurnalistik pariwisata 
600” 
Ekowisata 
Jatisari 
Pengelola 
Ekowisata 
Jatisari 
2x 10 C - - - - - 
5. 
Pengenalan lagu-
lagu nasioal 
120” Posko KKN Anak-anak 1x 15 D - - - - - 
6. 
Pelatihan membaca 
puisi 
165” Posko KKN Anak-anak 2x 25 D 20 - - - 20 
7. 
Penyelenggaraan 
seni dan kreatifitas 
300” Posko KKN Anak-anak 4x 14 E - - - - - 
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8. 
Penyelenggaraan 
pendidikan 
lingkungan hidup 
300” 
Ekowisata 
Jatisari 
Anak-anak 3x 15 E - - - - - 
9. 
Penyelenggaraan 
penyuluhan 
kesehatan reproduksi 
100” 
SMP 
Muhammadiyah 
Kreatif Dlingo 
Anak SMP 1x 20 F - - - - - 
10. 
Pengadaan lomba 
pemilihan sampah 
organik dan 
anorganik 
100” PAUD Anak-anak 1x 4 F - - - - - 
11. 
Penyelenggaraan 
pendampingan 
posbindu 
240” Posko KKN 
Remaja & ibu-
ibu 
1x 50 Bersama - - - - - 
12. 
Pelatihan 
pengelolaan 
cinderamata 
100” Posko KKN Ibu-ibu 1x 8 G,H - - - - - 
13. 
Penyuluhan sampah 
organik dan 
anorganik 
300” Posko KKN Anak-anak 3x 30 I - - - - - 
14. 
Penyelenggaraan 
pelatihan 
menggunakan 
internet 
200” 
SMP 
Muhammadiyah 
Kreatif Dlingo 
Anak SMP 3x 55 I - - - - - 
15. 
Pemutaran film 
pendek 
100” Posko KKN Anak-anak 1x 20 I - - - - - 
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16. 
Penyelenggaraan 
penyuluhan tanaman 
obat keluarga 
(TOGA) 
240” Posko KKN 
Remaja & ibu-
ibu 
1x 50 Bersama - - - - - 
17. 
Pemyelenggaraan 
turnamen bola voli 
putri 
840” Lapangan voli Ibu-ibu 4x 366 Bersama - - - 544 544 
18.  
Penyelenggaraan 
kerja bakti bersih 
lingkungan 
360” 
Jalan sekitar 
telaga 
Masyarakat 2x 75 Bersama - - - - - 
19. 
Penyelenggaraan 
lomba mewarnai 
300” Posko KKN Anak-anak 1x 24 Bersama - - - 50 50 
20/ 
Penyelenggara 
penanaman bunga 
(hijau,bersih, sehat) 
300” 
Gunung 
Mungker 
Masyarakat & 
mahasiswa 
1x 256 Korcam 125 - - - 125 
21. 
Penyelenggaraan 
pelatihan 
pengelolaan 
makanan higienis 
240” 
Kecamatan 
Dlingo 
Ibu-ibu 1x 35 Korcam - - - - - 
22. 
Penyelenggaraan 
festival anak sholeh 
510” 
Gunung 
Mungker 
Masyarakat 
Mahasiswa 
Anak-anak 
1x 300 Korcam - - - - - 
23. 
Penyelenggaraan 
festival kuliner 
510” 
Gunung 
Mungker 
Masyarakat 
Mahasiswa 
1x 300 Korcam - - - 50 50 
〕 〓 〓 ? ? 〓 】 ? ? 〓 ? ? ? 】 〓 】 〓 〓 】 ? 】 ? ? 〓 ?
〕 〓 ? ? ? 〓 ? ） ? 〓 ? 】 （ ? 【 ? 〓 ? ? 〓 】 〕 ? ? ? 〓 ? 「 ? 〓 ? 〓 ? 〓 〓 ?
? ? ? ? ? ‐ ? 〓 ? ?
ヽ ひ
ヽ ひ
? ? ?
? ? ? C ―‐
? ? ? ） 〓 ? ? ? ? 〓 ?
? ? ? ? 〓 ? ） ? ? ? ? 〓 ? ? 〓 ? ? 」 ? ? ? 〓 ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〓 ? ? ? ? ?
? ?
? ? 〕 】 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 『 ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 「 ? 】 ， ? ? ? ? ? 〓 ）
? ? ? ? 〓 ? ? ‐ 〓 ? ?
【 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ↓ 」 ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? 【 ? ? ? ? ? ? ?
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan 
Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 terdiri dari sembilan anggota, yang 
terdiri dari delapan program studi, yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD), Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI), Manajemen, 
Sistem Informasi, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Hukum, Sastra 
Indonesia, dan Psikologi. Pelaksanaan KKN ini dilakukan dengan tujuan 
untuk pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat dan mengaplikasikan 
ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan. 
KKN Reguler Periode 71 Universitas Ahmad Dahlan Unit VI.C.1 
dilaksanakan di Pedukuhan Seropan III, Muntuk, Dlingo, Bantul. 
Penerjunan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2019 di Kantor 
Kecamatan Dlingo, sedangkan kegiatan penarikan dilaksanakan pada 
tanggal 19 Februari 2019 di Kantor Kecamatan Dlingo. Kegiatan 
penerjunan KKN berjalan dengan lancar karena kerja sama yang baik antara 
mahasiswa KKN dengan masyarakat. 
Tahapan kegiatan KKN Reguler dimulai dari survei lokasi. Survei 
lokasi bertujuan untuk mengetahui kondisi di lingkungan Seropan III serta 
mengetahui program yang cocok untuk direalisasikan di Dusun Seropan III, 
Muntuk, Dlingo, Bantul. Survei lokasi dilaksanakan dengan tokoh 
masyarakat setempat, seperti Ketua RT, takmir masjid, dan masyarakat. 
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Program-program kerja yang telah direncanakan sebagian besar dapat 
terlaksana. Hal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat Seropan III, 
seperti kebijakan tokoh masyarakat yang telah menyetujui dan mengesahkan 
program kerja KKN, tanggapan positif dan partisipasi dari masyarakat untuk 
mengikuti setiap program kerja dari mahasiswa KKN, serta antusiasme yang 
tinggi dari masyarakat sehingga mendorong semangat dari mahasiswa KKN 
untuk melaksanakan seluruh program kerja yang telah direncanakan dengan 
maksimal. 
A. Program yang Terlaksana 
Selama melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), setiap 
mahasiswa melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan, baik 
program individu maupun bersama. Program yang dilakukan meliputi 
empat bidang program, yaitu bidang keilmuan dan bimbingan belajar, 
bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, serta bidang tematik dan 
nontematik. Program-program yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa 
KKN Reguler Periode 71 Unit VI.C.1 sebagai berikut.
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1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Secara umum, sebagian program telah terlaksana dengan baik 
karena kerja sama, baik antara mahasiswa KKN dengan warga Seropan 
III. Pada bidang keilmuan dan bimbingan belajar, program kerja berasal 
dari masing-masing program studi yang dilaksanakan berdasarkan 
pengetahuan dan kemampuan setiap mahasiswa KKN. Program studi 
tersebut meliputi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI), Manajemen, Sistem Informasi, 
Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Hukum, Sastra Indonesia, dan 
Psikologi. Penyelenggaraan bidang ini tidak mengalami kendala yang 
serius yang dapat menghambat berjalannya program kegiatan masing-
masing mahasiswa KKN. 
Subbidang keilmuan dan bimbingan belajar adalah bidang untuk 
mengaplikasikan program yang telah diperoleh saat kuliah, yang 
meliputi penyuluhan pernikahan dini, penyuluhan perceraian, 
penyuluhan pentingnya menaati rambu-rambu lalu lintas, penyuluhan 
kenakalan remaja, penyelenggaraan konseling karier dan psikoedukasi 
parenting, pengenalan sastra indonesia, pelatihan penulisan blog, 
penyelenggaraan teater anak, pelatihan penulisan puisi, bimbingan 
belajar, penyuluhan kesehatan masyarakat, penyuluhan perilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS), pengenalan mata uang negara asing, 
penyuluhan pentingnya menabung, pelatihan motorik halus anak, 
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pelatihan pembuatan alat peraga, serta pelatihan dasar komputer dan 
software. 
Respons warga dan anak-anak dalam menerima pelatihan, 
penyuluhan, bimbingan belajar, maupun materi-materi yang 
disampaikan sangat baik. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pagi, sore, 
atau pun malam hari. 
2. Subbidang Keagamaan 
Pada bidang keagamaan, terdapat beberapa jenis kegiatan dan 
telah terlaksana sesuai dengan alokasi waktu yang telah disusun. 
Kegiatan-kegiatan tersebut, meliputi pendampingan TPA, penyusunan 
puzzle doa sehari-hari, bimbingan membaca alquran, pendampingan 
cerita nabi, pembinaan hafalan surat-surat pendek dan hadits, pengajian, 
kerja bakti bersih masjid, dan terdapat penambahan program, yaitu 
menggambar dan mewarnai huruf hijaiyah. 
Kegiatan di bidang keagamaan salah satunya adalah 
pendampingan TPA. Mahasiswa KKN membimbing mengaji juz 
amma, alquran, dan iqra bagi anak-anak, yang dilakukan seusai salat 
Magrib di Masjid Al-Hidayah. Selain itu, kegiatan lain yang dilakukan 
meliputi memberi materi tentang rukun iman, hafalan surat-surat 
pendek, hafalan doa sehari-hari, pengenalan huruf hijaiyah, bercerita 
kisah nabi, dan pengenalan nama-nama dan tugas malaikat. Sasaran 
dari program ini adalah anak-anak di TPA Seropan III. Secara 
keseluruhan, program ini berjalan dengan baik dan mendapat 
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antusiasme yang tinggi dari anak-anak. Melalui program ini, anak-anak 
diharapkan mampu menyerap apa yang sudah diajarkan dan dapat 
mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 
3. Bidang Seni dan Olahraga  
Kegiatan pada bidang seni dan olahraga berjalan dengan baik. 
Kegiatan seni yang dilaksanakan, meliputi pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan, penyelenggaraan permainan tradisional, serta 
pelatihan gerak dan lagu. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan, 
meliputi pembuatan alat tulis dari botol bekas, pembuatan bros, 
pembuatan gelang, pembuatan gantungan kunci, dan pembuatan keris. 
Penyelenggaraan permainan tradisional, yang meliputi permainan 
ilungan, engklek, dan benthik. Pelatihan gerak dan lagu ini ditampilkan 
saat pelaksanaan acara penutupan. Selanjutnya, kegiatan pada bidang 
olahraga, meliputi penyelenggaraan senam, yang terdiri dari senam 
penguin, maumere, dan suwe ora jamu serta pelatihan olahraga bola 
voli. Sasaran dari kegiatan ini, yaitu anak-anak dan remaja Seropan III. 
Dalam melaksanakan kegiatan ini, terdapat hambatan yang 
dialami oleh mahasiswa KKN, namun dapat diatasi dengan baik. 
Kegiatan seni dan olahraga yang dilaksanakan di Seropan III bertujuan 
untuk melatih kreativitas anak-anak dan remaja serta membangun 
semangat dari sasaran. Program kerja yang telah dilaksanakan 
mendapat apresiasi dan partisipasi dari warga sekitar.  
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4. Bidang Tematik dan Nontematik  
Pelaksanaan program tematik dan nontematik sebagian besar 
dapat terlaksana dan mendapat dukungan dari berbagai pihak di lokasi 
KKN. Beberapa program di bidang tematik yang dapat terlaksana, yaitu 
pelatihan pembuatan kerajinan tangan, pendampingan posyandu dan 
posbindu, penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pelatihan 
mengelola jurnalistik pariwisata, pengenalan lagu-lagu nasional, 
pelatihan membaca puisi, penyelenggaraan seni dan kreativitas, 
penyelenggaraan pendidikan lingkungan hidup, penyuluhan kesehatan 
reproduksi, lomba pemilihan sampah organik dan anorganik, pelatihan 
pengelolaan cendera mata, penyuluhan sampah organik dan anorganik, 
pelatihan menggunakan internet, pemutaran film pendek, penyuluhan 
tanaman obat keluarga (TOGA), turnamen bola voli putri, kerja bakti 
bersih lingkungan, lomba mewarnai, penanaman bunga (hijau, bersih, 
sehat), pelatihan pengelolaan makanan higenis, serta penyelenggaraan 
festival anak saleh dan festival kuliner. Selain program kerja di atas, 
terdapat pula program kerja tambahan, yaitu penyelenggaraan mewarnai 
gambar, theater game, pemutaran video cerita rakyat, dan outbond. 
Dari program kerja yang telah disebutkan di atas, terdapat 
program yang menjadi unggulan, yaitu turnamen bola voli plastik. 
Kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu dari RT 01 sampai RT 08. Peserta yang 
mengikuti kegiatan tersebut begitu antusias. Selain peserta (pemain), 
penonton, yang terdiri dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan 
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sebagainya tidak kalah heboh memberikan semangat kepada yang 
jagoannya. Secara umum, seluruh program tematik dan nontematik ini 
berjalan dengan lancar dan mendapatkan apresiasi yang baik dari 
masyarakat. 
 
B. Program Baru/Pengganti 
Program-program kerja yang telah direncanakan dapat 
terlaksana dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa 
program yang masih menyisakan waktu. Oleh karena itu, terdapat 
beberapa program kerja tambahan, yaitu 
1. penyelenggaraan kegiatan mewarnai gambar; 
2. penyelenggaraan theater game; 
3. penyelenggaraan senam suwe ora jamu; 
4. penyelenggaraan kegiatan menggambar dan mewarnai huruf 
hijaiyah; 
5. penyelenggaraan pemutaran video cerita rakyat; 
6. penyelenggaraan kegiatan outbond; 
7. penyelenggaraan kerajinan tangan dari kertas origami; 
8. penyuluhan jumantik cilik; serta 
9. penyuluhan rumah sehat. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan laporan program kerja yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa selama pelaksanaan kegiatan 
KKN Reguler Periode 71, yang dilaksanakan di Seropan III, Muntuk, 
Dlingo, Bantul selama satu bulan, kegiatan terlaksana dengan baik, baik 
program individu maupun program bersama, meskipun terdapat pula 
kendala. Semua program dapat terlaksana atas bantuan dari masyarakat 
sekitar, yang dengan senang hati mengikuti setiap kegiatan yang 
diselenggarakan. Masukan, kritik, saran, dan arahan dari semua pihak 
sangat membantu mahasiswa dalam melaksanakan program ini. 
Selain itu, terdapat beberapa program yang tidak terlaksana sesuai 
jadwal yang telah direncanakan karena terkendala cuaca, tempat, dan 
sebagainya. Meskipun demikian, mahasiswa tetap berusaha 
melaksanakan program kerja semaksimal mungkin. Program-program 
yang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dibuat, diganti 
dengan adanya penambahan program. Hal tersebut menyebabkan 
terjadinya perubahan perencanaan dan pelaksanaan pada matriks. 
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B. Saran 
Mahasiswa menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan KKN, 
terdapat banyak kekurangan sehingga diperlukan adanya perbaikan 
supaya dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan kegiatan berikutnya. 
Oleh karena itu, di bawah ini diuraikan saran-saran untuk kegiatan yang 
akan datang. 
1. Mahasiswa KKN periode berikutnya  
a. Program kegiatan yang dibuat hendaknya sesuai dengan 
kemampuan individu, situasi dan kondisi lingkungan 
masyarakat setempat, serta dana pendukung. Hal ini 
dimaksudkan agar program-program yang telah direncanakan 
dapat terlaksana dengan baik. 
b. Selama kegiatan KKN, mahasiswa diharapkan tetap terbuka dan 
dapat menerima kritik dan saran dari masyarakat guna kebaikan 
bersama. 
c. Mahasiswa KKN harus mematuhi norma-norma yang berlaku di 
masyarakat serta saling menghargai dan menghormati 
antarsesama. 
d. Mahasiswa KKN diharapkan dapat menjalin komunikasi dan 
hubungan yang baik antaranggota unit, dapat menerima kritikan 
dan saran, serta saling terbuka. Selama kegiatan berlangsung, 
sebisa mungkin dilakukan evaluasi bersama. 
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2. Masyarakat setempat 
a. Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan dan arahan 
bagi mahasiswa KKN karena masih dalam tahap belajar. 
b. Masyarakat diharapkan terus mendukung minat, bakat, dan 
potensi yang dimiliki oleh anak-anak supaya kreativitas yang 
mereka miliki terus berkembang. 
c. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan semangat dan 
antusias terhadap program kegiatan mahasiswa KKN periode 
berikutnya. 
3. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)/Panitia Penyelenggara 
KKN UAD 
a. Alangkah baiknya, LPM dapat menentukan, memperjelas, dan 
mempertegas informasi  terkait penyelenggaraan KKN yang 
disampaikan kepada mahasiswa KKN. Selain itu, diharapkan 
dapat memberikan informasi yang akurat serta tidak mendadak 
kepada mahasiswa KKN. 
b. Selanjutnya, dalam penempatan lokasi KKN, sebaiknya 
mahasiswa KKN ditempatkan pada lokasi yang membutuhkan 
banyak perubahan, yang dapat memberikan motivasi lebih bagi 
mahasiswa KKN dalam belajar dan mengembangkan 
kemampuan sesuai bidang keilmuannya. 
c. LPM diharapkan lebih mempertimbangkan jenis program kerja 
yang sesuai untuk diaplikasikan kepada masyarakat. Hal ini 
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bertujuan agar kegiatan KKN bukan sekadar “menyelesaikan”, 
tetapi juga “melakukan”. 
d. Sehubungan KKN merupakan bentuk kegiatan pengabdian 
mahasiswa kepada masyarakat, alangkah baiknya jika setiap 
kegiatan yang dilakukan tidak harus dimintai tanda tangan 
masyarakat sekitar, misalnya kegiatan salat dan silaturahmi. Hal 
tersebut akan membuat mahasiswa cenderung berpikiran bahwa 
KKN ini harus saklek, artinya, mahasiswa hanya memenuhi 
administrasi yang telah ditentukan. 
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LAMPIRAN 
FORM 3 
 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
Dusun/Desa    : Seropan III/Muntuk 
Kecamatan/Kabupaten      : Dlingo/Bantul 
Provinsi        : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata  : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 71/2018—2019 
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LAPORAN PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit : VI.C.1  
Lokasi : Seropan III, Muntuk, Dlingo, Bantul 
No. 
Uraian Program/ 
Kegiatan dan Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Keilmuan 
dan 
Bimbingan 
Belajar 
 
 Sasaran          : Anak-anak 
Tempat          : Posko KKN 
Hari, tanggal : Selasa, 29 Januari 2019 
Waktu           : 14.00—15.00 WIB 
 
 
2. Penyelenggaraan Pendampingan TPA Keagamaan  
 Sasaran          : Anak-anak 
Tempat          : Masjid Al-Hidayah 
Hari, tanggal : Selasa, 5 Februari 2019 
Waktu           : 18.20—20.20 WIB 
 
 
3. 
Pelatihan Pembuatan Kerajinan 
Tangan 
Seni dan 
Olahraga 
 
 Sasaran          : Anak PAUD 
Tempat          : PAUD SPS Penguin 
Hari, tanggal : Senin, 28 Januari 2019 
Waktu           : 08.00—10.00 WIB 
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4. Pelatihan Gerak dan Lagu 
Seni dan 
Olahraga 
 
 Sasaran          : Anak-anak 
Tempat          : Halaman Posko KKN 
Hari, tanggal : Minggu, 17 Februari 2019 
Waktu           : 21.30—22.00 WIB 
 
 
5. 
Penyelenggaraan Kerja Bakti Bersih 
Lingkungan 
Tematik 
dan 
Nontematik 
 
 Sasaran          : Masyarakat 
Tempat          : Jalan sekitar telaga 
Hari, tanggal : Rabu, 30 Januari 2019 
Waktu           : 09.00—13.00 WIB 
 
 
6. 
Penyelenggaraan Turnamen Bola Voli 
Putri 
Tematik 
dan 
Nontematik 
 
 Sasaran          : Ibu-ibu 
Tempat          : Lapangan voli 
Hari, tanggal : Senin, 11 Februari 2019 
Waktu           : 19.30—23.00 WIB 
 
 
7. 
Penyelenggaraan Pendampingan 
Posbindu 
Tematik 
dan 
Nontematik 
 
 Sasaran          : Ibu-ibu dan remaja 
Tempat          : Posko KKN 
Hari, tanggal : Sabtu, 16 Februari 2019 
Waktu           : 09.00—13.00 WIB 
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8. 
Penyelenggaraan Pendampingan 
Posyandu 
Tematik 
dan 
Nontematik 
 
 Sasaran          : Balita dan lansia 
Tempat          : Posko KKN 
Hari, tanggal : Sabtu, 2 Februari 2019 
Waktu           : 10.00—12.30 WIB 
 
 
9. Penyelenggaraan Lomba Mewarnai 
Tematik 
dan 
Nontematik 
 
 Sasaran          : Anak-anak 
Tempat          : Posko KKN 
Hari, tanggal : Jumat, 15 Februari 2019 
Waktu           : 12.30—17.30 WIB 
 
 
10. Penyelenggaraan Kegiatan Outbond 
Tematik 
dan 
Nontematik 
 
 Sasaran          : Siswa SMP 
Tempat          : SMP Muhammadiyah 
Kreatif Dlingo dan 
Ekowisata Jatisari 
Hari, tanggal : Selasa, 12 Februari 2019 
Waktu           : 06.30—12.05 WIB 
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